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cons&Fva4ores datistas eii el ininistpr-
n í ' gándn lo el s e ñ o r Maura . '"-
Los del Maura no. 
i i f 
La noticia causa gran entusiasmo en Madrid.-La muchedum-
bre aclama al político intachable y vitorea a España.-El se-
ñor Maura volverá a Palacio hoy por la mañana. 
• 
I M a u r a s í ! 
L a l lamada del g r an patr io ta don A n -
tonio M a u r a para formar Gobierno ha 
caído en la op in ión admirablemente, co-
IUU no p o d í a menos de o c u r r i r t r a t á n d o s e 
del hombre m á s ilustre <le la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 
E l insigne estadista es e l ú n i c o obl i -
gado en estas tremendas circunstancias 
poique atraviesa hoy el p a í s . Nadie como 
él conoce sus angustias n i sus necesida-
des. Nadie c ó m o él sabe la manera de re-
solverlas merced a una pol í t ica honrada 
y p a t r i ó t i c a , mi rando sólo al in t e ré s de 
E s p a ñ a , por encima de toidas las grandes 
pequeñeces de lag ionveniencias ide pa r t i -
do, que han sido y siguen siendo, por aes-
dicha nuestra, la r é m o r a y el atraso de 
nuestra amada pat r ia . 
Don Anton io M a u r a encarna todas las 
aspiraciones y todas las ansias de reno-
vación e s p a ñ o l a s . E l es m á s que todos por-
que es austero, porque posee una c u l t u r a 
inigualable, porque encierra en su cora-
zón una a l tu ra de miras contra la que 
se estrellan todos los prejuicios y todas las 
c o b a r d í a s . 
Diciendo esto no a ñ a d i m o s nada nuevo 
E todo, lo que se ha escrito en honor de 
ese hombre-cumbre. Lo h a n dicho ya sus 
•anhijos y sus enemigos, los que ven en él 
a| salvador de E s p a ñ a y los que le temen 
porque su rectituid y su honradez no se 
compaginan con el ansia de mejorar al 
a n i m o del presupuesto, como esos p in-
ches ile las cocinas a r i s t o c r á t i c a s , que 
siempre gustan lay delicias del mejor ho-
c.-nlo. 
No lo decimos nosotros. Lo han dicho 
aaaadlie a w z en cuello todas esos hombres, 
ven l í ide ras españlollies, que le han pagado 
en p e q u e ñ í s i m a parte, con sus. 'v í tones y 
aplausos, en iplena pilaza de Orientei y en-
tre e|ll baruillo de la iPuerta diel Sol, illos mil-
Jes dld sacrificios y de amarguras que iha 
suifrido en su injusto destierro de odho 
años , ponqué no se ihabía despertado la 
pat r ia del pesado s u e ñ o que es tá a punto 
de llieivarla a l abismo. 
E l pueblo español , representado por esos 
millares de ciuidadános que h a n 'heciho va-
r i a r Ha mardha def3 auto dé? patniota, para 
tívaciionanle coono a un Imertador, h a da-
do jinocihe un notundo m e n t í s a todos esos 
vooeadores a sueldo que, aun ihabiénd'ose-
les caído la venda de losicujos, s i g u m g r i -
taTido el imbécil ¡ M a u r a , no! , nelpresenta-
tivo del gusto a las cadenas que llevan 
apretadas a 'los tobillos con eO másmo entu-
siasmo y dielllkia con que lHois esclavos de 
otro tiempo d'aban vueltas al malacaite 
que ayudaba a mioler el t r igo de donde 
sa l í a el pan blanco de sus señores . 
¡ M a u m , s í ! Ahora y siem|pre. E n el 
Poder y en lefi ret i ro, en Ola a c t u a c i ó n y en 
el destierra. ¡ M a u r a , s í ! Que es «01 mayor 
prestigio intelectual e spaño l y leí ún ico 
hombre capaz de salvar a E s p a ñ a . 
POR TELÉFONO 
Loa ferroviarios y L a Cierva. 
M A D R I D , 31.—Una Comis ión de í e r r o -
viarios dlelll Norte h a visitado al s e ñ o r La 
Cierva, para t ra tar de la acti tud de la 
Gomipafiía oon motivo de la úl tóma huelga. 
Los comisionadlos recibieron informes 
favorables a su causa, y salieron m u y sa-
tisfechios de l a lerntrevista. 
Dice García Prieto. 
A ¡Jas diez y media l legó a Palacio él 
m a r q u é s día Allhucemas. 
A la entradla no hozo n inguna m a n i í e s -
t ac ión interesante a te reporteros. 
iPodq después de las doce sa l ió de Pala- verse ín logrameni te orientando la pdldtica mos rejieitido al mai-qués de AOhucemas 
ció e, interrogado por los'perioilistas, hizo (etepaftala pon derroteros enterametnte nue- todas nuestras mí in i fes tac ioens de ayer. 
Ja siguíentel mani i fes tao ión : \ o-, y lo peor que p o d r í a ocurr i r , rñje al A ñ a d i ó <lon Melqu íades que el s e ñ o r 
—He sido llamado ipor el Rey para am- Rey, s e r í a iproduciir en Ja opin ión un des- Garc ía Pr ie to les h a b í a dicho que él no 
plliar m i consuma, y a c l a r é alUgunos pun- encanto, y Uio s e r í a definitivo si se orease h a b í a sido encargado de formar Gobier-
nas de ffla misma. un Gobierno que, aunque d i s i m u l á d a m e n - no, sino de comprobar estos extremos. 
¿Vo lve rá usted a Paikuiio? ' te, v e n d r í a a ser una nueva e n c a r n a c i ó n Le preguntaron s¡ al s eño r G a r c í a Prie-
—Sa el Rey necesita una nueva ampMia- da 'üos partidlois de turno. to le hab í a visitado dolí Pablo Iglesias, 
ción, tón vista de las manilfestaíúones dé Aboga-jé por un Ministemo de amíplísima y contes tó que, efectivamente, le h a b í a 
'JOS que pueden venir, claro es tá que voll- y nueva oonoent rac ión , en lal cual pudie- ' visitado momentos^antes. 
ven-. can verse representados todos Jos matices Lo (fue dice Gercia Prieto. 
—Pues ¿ n o es t á usted encargado de for- ' de la o p i n i ó n espaüolla y que, por su ex- Momentos de spués sa l ió de su domici-
mar •Gobierno? ¡ t r u c t u r a , /fuesen plena g a r a n t í a de que los1 lio el s eño r G a r c í a Prieto, confirmando a 
_jM0. | elementas diversas quia lo integrasen no j los periodistas la vers ión que de la en-
E l seño» Sánohez Taca h a dicho que ihubierain podido asociarse pai-a realizar I trevi^ta h a b í a n facilitado los seño re s 
iüos demócira tas estaban ustedes inooncen-1 una maniobra pdMtica, sino que soio se Canchó y Alvarez. 
trabtes—Te diljeron. i asociaran a i n t e r é s smpremo d é i pa í s . Le preguntaron si se c e l e b r a r í a n mas 
A. m í repMcó-4lK) que me propuso es . Expuse m i cri terio de que en leste Go- ' conferencias, y contes té que él, por su 
lina concen t rac ión de fuerzas m o n á i q u i - bierno Ja cartera de iQabernaoión debiera parte, no. 
cas, predominando eUleonentos de m i pa r t í - adjudioarse a persona que no procediese Agregó que a las seis y media i r ía a 
do y un faotíolr del part ido l iberal oonser- dle n inguna ajgrupación polí t ica, y que en Palacio. 
vador. Acaso esta proposia ión no sea cono- la .designación de dos gobeanadores se pies- ¡ Dichos y comentarios. 
cuida -por és te , y esto yo no p o d í a acep- c ind ie se / iguaümen te de toda m i r a po l í t i ra Se (|jj0 ^ e, se,',01. ( ¡ a r d a Prieto ha-
tarla. de partido. , , , bía conferenciado t a m h i é n con los sefto-
— ¿ E s que el part ido democrá t i co se míe-; E n cuanto a si el Gobierno d e b í a presen-1 ¿- v i M n u é v a v -Mba- pero este extremo 
ga a formar Gobierno? I tarse o no a las Gontes, expuse que en todo e ,,|a (.()nfini,ado ' 
—No se n iega—contes tó—, n i ga me h a caso lestas Cortes no t en ían que votar m á s La n Q ^ ^ (je .us "trabajos que realiza-
prqpuesto. que una liey de a m n i s t í a y amp' iar Ja de , ^ sefk)r ri.IIVÍa p.-ieto cause", g ran ex-
Cenró el codhe inmediatamienáe v mar- lautonzacioaies, pues lia comtiiiuaaión inde-1 cta(.i(-)n | ¿ ( í r - u l o s pol í t icos los 
ohó a su domiiciüio. | f in ida detestas Cortes, que son hi jas de un »uaIes han e8ta:io d u r a n t e todo el d í a 
Habla Dato ^ " ^ ^ ^ f • ̂ ü y animados, especialmente el Con-nnwia uaiu. | ̂  msjtrt-ujjaento adecuado p a i u r ea l za r la " ^ ' ' 
E l señlar Dato, all recibir hoy a los perio- -obra i-edentora que el p a í s ansia. i K í., cp I Í1W.Ac <ltrni; f i ¡n i i^dnS hAtá-
distas, se l a m e n t ó de nuevo de su interi-1 Exouse delalladamentie a l Rev cuá l de-1 , 1 Rodés j o l io» diputados cata-
r,,:^.,,.' M J^pubi, uuicuiaudjuenütí a i i i ey u i a i ue ,anes conversando con los penodlfitas, 
m a a a . 1 bia ser la actuacutóm ddll Gobierno frente a X k ^ a ^ ^ n ^ Áet^k Aanmhípn 
- Y a e s t a m o s - d i j o - e n all quin to d í a de tos problemas económicos m á s apnemian- S m d a ¿ v e r h ¡h! m . t , ese 
•ns,s y a este paso llegaremos muy pron- tes y ouál debiera ser Ja m i s i ó n transcen-1 S ? 1 ^ a & f f i 9 & ^ ^ 8 a ^ ? e ¿ ^ bp al novenario. dientaií d é las nuevas Cortes que, el AZV^U^U^U^ 
^ ¿ C 0 ^ . n ^ f l a c o n s u l t a i h ^ a l se- .prestigio que se lías diese, ^as pusiera en ' ' '̂  ' n a r X Pr eto en Palacio 
ñiar G a r c í a .Pnietu?-le p r e g o n é un i .erin- oondíc ioJ^s día responder a la tnaaseen- ¡ v ^ ^ S ^ ^ r ^ ^ i ,liaf-i . 1 - i ~ JI « _ _ i ._ x • . A las S(Ms » ' ll<ll lO 11' lid I I M imi 
o- .-• . , , , , . aen'CJa tos ^ ( ^ M ^ s , ya que al e n t r a r ' . . . . j , , . , ^ 
_ S i — d i j o — ; me h a telefoneado el re- en ifunciiones tendrian autoridad pana' 
su hado de su nueva .consulta all Rey. afrontar y resoiPver los m á s graves proble-' 
—¿Cree usted que Cías consultas te rnú- nías," a u n los de carác-ter constitucional I 
n a r á n hoy ? I Estas Cortes daría ,n estabilidad a la vida 1 
-4Pro(bablemente—con testó—se .ceílebm- pq'iiítk-a é s p a ñ o l a y f a o l i t a r í a n e i'Justaa-i 
r á n nuevas consultas o se d u p l i c a r á n las r í a n oonsiderablemente das intervenciones1 
mismas oon Ülos mismlas personajes que de l a Corona, pues aaría el Parlamento 1 
quien s e ñ á l a s e la Hiora en que los Gobier-
nos d e b í a n abandonar i¿Q Poder y le da-
r í a n diaras indicaciones respecto a su 
cionstátuaión. -
Expuse reajllmente todas las difiedEades 
que ha de Kjfrecer el t r á n s i t o del r ég imen 
Gar-
hasta ahora han lidp a Palacio 
E l Rey ampl iará las consultas. 
Se ha generalizado hoy el r u m o r de que 
e'S Rey a m p l i a r á las consultas. 
Bia servido de ifundamento a este rumor 
litas, eh vista de U> ̂ ue digan otros f " / ^ 1 . ^ 1 - 8 / 6 C a t a l u ñ a y «1 despertaa-
• respo l í t i cos , i ré . Pero noh l re ( - ib ido '^ fnp t ;1 ,ub len se W a B f i é t a en otras re-
Por cierto que u n periodista ha pregun-
tado al seño r G a r c í a Prieto s i s a b í a estu-
viese l lamado eil aoaide de Romanones, a 
lo que ha contestado que lo ignoraba. 
No tiene n ingún encargo. 
Los periodistas, en la entrevista con el 
señor G a r c í a Prieto, h a n preiguntado a 
éste si vóüvería a Palllaciia, y ha d icho: 
—Si él Rey nleoesita aimpldaciones a mis 
•consi 
hombres 
n i n g ú n eincargio. 
L a entrevista de Cambó con el Rey. 
Ell se fiar Cambó ha 'facilitado a Jos pe-
riodistas la siguiente nota ofioiosa: 
—Expuse al Rey m i convioción de que 
la aatual crisis no era n i de GobLemo, n i 
de ipartido, sino del sistema t radicional 
quía reservaba el ejercicila al ternat ivo del 
mando a dos agrupaciones ligu a l íñente sin 
arra igo alguno en lía ooncieneda del p a í s 
y curya íuenza no t en í a otro origen n i sos-» 
t én que leí ejercicio del mando. 
Que este sistema, que no h a sabido apro-
vediar (para E s p a ñ a los a ñ o s de paz linite-
r io r que venimos disfrutando desde J!a Res-
t a u r a c i ó n , es ahádl iu tamente impotente pa-
na recoger y oondensan las corrientes de 
opin ión que se i vienen manMestando en Es-
p a ñ a y que desde que ha estallado la gue-
r r a europea se h a n dmtimsificado. 
Le expuse mii convioción de que la úl t i -
ma crisis, un^, vez iplanteada, debe resol-
Paro expuse t a m b i é n que deben afron-
tanse con va|3ar tales dificultades, pues Qo 
peur y m á s ipei-turbador que pudiera ocu-
r r i r s e r í a r é t r a s a r una soiiucdón inevitable, 
que hoy puede ser salvada y que con el 
iraiiscuraq dél tiempo pudiera perder todia 
su eficacia. 
Expuse t a m b i é n al Rey las disposidones 
Mañana, d ía 2, se ce lebrarán en la iglesia de Santa 
Luc ía , Anunciac ión , Sant í s imo Cristo, Consolac ión, San 
Francisco, en la capilla del Santo Hospital de San Ra-
fael y en las parroquias de los pueblos de San R o m á i , 
Cueto, Peñaca^t llo y L u g a r del Monte, 
S O L E M N E S F U E R A L E S en sufragio de las 
almas de los fallecidos, cuyos servicios fúnebres 
fueron efectuados por la A gencia, 
"L^k F»ROF»IOIA« 
de Qcferino San Martín 
quien suplica al ve nndario los encomienden a Dios en 
sus oraciones 
Los funerales se celebrarán, en Lngar del Monte, a las DIEZ; en el Hos-
pi 'al , a las OCHO; en las demás iglesias, a las NUEVE, y en la de Peña-
castillo, el día 3, a las OCHO y M E D I A . 
Santander, 1 de noviembre de 191T. 
gmiies.» 
Las gestiones tíe García Prieto. 
Aunque el seño r l i a r c í a Prieto dijo a 
los periodistas que ni» le b a b í a sido con-
liado el encargo de const i tuir Minister io, 
se supo que realizaba gestiones para for 
mar un Gobierno de i-onfenlracioii d¡e las 
i/quieinlas. 
El s e ñ o r ( i a r c í a Prieto, d e s p u é s de su 
visita de esta m a ñ a n a a Palacio, ge d i r i -
gió a l domicil io de su yerno el seño r 
Sáenx Vicuña , con quien a l m o r z ó , per-
maneciendo al l í hasta las tres y inedia 
de la tarde. 
A dicha hora llegó al domici l io del mar-
qués 'de Alhucemas xión Me lqu íades A l -
varez. 
En este m o m e ó l o so d i spon ía el seño r 
( i a r c í a Prieto a i r a casa del s eño r A l -
varez.; pero como éste llegó a su domici-
lio, se celebró a q u í la conl'erencia entre 
ambos. 
A c o m p a ñ a b a a don Melqu íades Alva-
rez el s e ñ o r U ñ a , quien se q u e d ó en el co-
che de punto en qeu ambos fueron a casa 
del s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
El m a r q u é s de Alhucemas y don Mel-
q u í a d e s Alvarez se reunieron en el despa-
cho de és te . 
Poco 'después sa l ió el yerno del mar-
qués de Alhucemas, d i r i g i é n d o s e en au-
tomóvil a la calle-de la Lealtad, donde v i -
ven el s e ñ o r C a m b ó y otros diputados. 
Cerca de las cuatro de la tarde, regre-
só el s e ñ o r Sáenz (Je Vicuña al 'domicilio 
del s e ñ o r (Jarcia Prieto, a c o m p a ñ a d o del 
s eño r C a m b ó . 
Este e n t r ó en el despacho en que se en-
contraban reunidos los dos citados pro-
hombres y los tres permanecieron confe-
renciando hasta las cinco menos cuarto. 
A esta hora sa l ió el seño r C a m b ó , d i -
ciendo que el m a r q u é s de Alhucemas les 
h a b í a pedido aclaraciones de algunos con-
ceptos emitidos en la Asamblea par la-
m e n t a r í a celebrada ayer tarde. 
—Yo me l imité—dijo el seño r Cambó— 
a aclarar cuanto dije ayer. 
iPocas momentos de spués sal ió dion Mel-
q u í a d e s Alvarez, manifestando a los pe-
niodistas que el seño r Garda Prieto les 
h a b í a dicho que el- Rey deseaba conocer 
el alcance 'de algunos de los acuerdos de 
la Asamblea parlamentaria , especialmen-
te 'üos que se refleilein a Ha reiflorma de la 
Cons t i tuc ión y la a c t u a c i ó n de los pa r t i -
dos, pana tener l a represen ta d ó n d'e los 
a s a m b l e í s t a s en cualquier ftobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n que pudiera formarse. 
El s e ñ o r G a r c í a Prieto no pudo contes-
tar al Rey' concretamente, por descono-
cer al detalle los acuerdos' le la Asamblea, 
y por eso h a b í a l lamado a Cambó y a él. 
N o s o t r o s — a g r e g ó el señor Alvarez—he-
- - ¿ H a trabajado usted mucho?—le pre-
guntaron los perioi.listas. 
_IPÜCO—contestó—; ahora no puedo de-
boúerraé ni un minuto m á s . 
—¿Pero es que trae usted la liste del 
Minister io?. 
-^ ¡Quiá ; n i mucho menos—contes tó el 
señor (la i r í a Prieto. 
A las siete menos cuarto sa l ió de Pala-
•io el m a r q u é s de Alhucemas, manifes-
tando a los periodistas que esta m a ñ a n a , 
a í l legar a Palacio, el Rey le expresó sus 
deseos de í o r m a r un Gobierno de amplia 
concen t rac ión , con r ep re sen t ac ión do las 
izquierdas. 
El con tes tó a l Monarca que no podía 
aceptar este encargo sin celebrar entre-
vistas previas t on los s eño re s Alvarez y 
Cambó . 
Celebradas é s t a s volvió a Palacio, ex-
poniendo al Rey que en vista de lo que le 
h a b í a n expuesto los que h a b í a n sido con-
sultados, c o m p r e n d í a que no era él el 
hombro indicado para llevar a cabo el 
(iabinete de concen t r ac ión en la forma ex-
puesta por Su Majestad. 
A h o r a — t e r m i n ó diciendo el seño r Gar-
c ía Prieto—se dispone el Rey a cololuar 
nueyas consultas, y una de las personali-
dades qno se rán l í a m a d a s , es el señor 
Maura. 
Maura en Palacio. 
A Hias sileite y cuar to llegó 'el s eño r Mau-
ra á Palacio. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Otra vez usted por aqu í? . 
—Sí—respond ió oí señor Maura—; pero 
no sé c u á n t o s minutos e s t a r é . 
—¿Está usted enterado de la^ gestiones 
del s e ñ o r G a r c í a Prieto?—volvieron a pre-
guntarle. 
—Sí ; sé que el seño r G a r c í a Prieto no 
se ha, puesto de acuerdo con los elementos 
ron que" ha conferenciado. 
Seguidamente el s eño r Maura e n t r ó en 
el ascensor y subió a Palacio. 
Expectación y entusiaSnio. 
L a noticia de que el seño r M a u r a -se 
encontraba en Palacio c i rcu ló r á p i d a m e n -
te por todo Madr id , aumentando enorme-
mente la expec tac ión que esta crisis ha 
causado. 
• Los per iód icos pusieron la noticia en los 
transparentes, y especialmente los que 
tienen suis Redacciones en la iPuerta del 
Sol, se vieron inmediatamente rodeados 
«le una mul t i t ud enorme, que comentaba 
con calor la noticia. 
En e| Círcu lo Mauris ta la a n i m a c i ó n 
ora en estos momentos extraordinaria . . 
Numerosos grupos de socios ahandona-
ron el Círculo , d i r ig i éndose a la plaza do 
Oriente. 
A su ipaso por las caJles, un gran gen-
tío se u n i ó a la mamifes todón , a los g r i -
tos de ¡ M a u r a , sí! ¡Viva Maura! 
Maura sale de PalaQío.—Vítores y acla-
maciones. 
Don Antonio Maura sal ió de Palacio a 
las ocho menos veinte. 
Inmediatamente le rodearon los perio-
distas, p r e g u n t á n d o l e si iba a formar Go-
bierno. 
El s e ñ o r M a u r a con tes tó : 
—Sí ; voy a ver si puec|o('formar una cosa 
que se l lama M.inisterin, 
Pretendieron los periodistas ampl ia r es-
tas declaraciones, y el seño r M'aura con-
tes tó : 
—Yíi c o m p r e n d e r á n ustedes que en esto 
momento no puedo ser m á s explícito. 
La mul t i t ud , a l ver aparecer a l seño r 
Maura y montar en el au tomóv i l , pro-
r r u m p i ó en entusiastas aplausos y víto-
res. 
.No se exagera si so calcuLa que en la 
plaza de Orlente h a b í a en estos i n o m . M i -
tos reunidas m á s de 5.0(H) personas. 
El s eño r Maura t r a t ó de que el a u t o m ó -
v i l siguiera por la calle de Ferraz, para 
evitar manifestaciones; pero la m u l t i t u d 
ob l igó al chauffeur a marchar por ía dol 
Arenal , signieudo al a u t o m ó v i l . 
A t desembocar el vehículo en la Puerta 
del Sol, [os ví tores y aplausos de la gente 
que allí se enr i ' i i t raba se redoblaron. 
Cuando el au tomóv i l llegó a la callo de 
Sevilla, los toaplfestántes asaltaron és t a 
materialmente, aumentando a ú n los viva¿ 
al señor Maura y a E s p a ñ a . 
El a u t o m ó v i l s igu ió hasta la calle de la 
Lealtad, donde vive el seño r Maura , y 
a q u í el entusiasmo llego a su mayor gra-
do, aumentado por los vecinos de la mis-
ma, (pie salieron a sus balcones, v iéndose 
en és tos a muchas s e ñ o r a s que agitaban 
los p a ñ u e l o s . 
Gestiones del señor Maura. 
A kis diez y media de la nuche abando-
nó el señor Maura su domici l io , d i r ig ién -
dose a l del señor G a r c í a Prieto, con quien 
•onelrenció por espacio de media hora. 
Los periodistas t ra taron de obtener al-
guna dec l a rac ión del señor Maura , sin 
coiisognirlo. 
A la salida dé] domicil io del geñor Gar-
c ía Prieto, don Antonio dló orden ai 
chauffeur de que a r r e a r á todo lo posible, 
para evitar que los manifestantes le si-
guiesen al domic i l io a l cual se d i r i g í a , y 
que luego se dijo era ebdel conde de Ro-, 
ma nones. 
Antes de arrancar efl) auto, 'Bos períodii1»-
itas üd preguntaron sí í o r m a r í a un. Gabi-
nete de concen t rac ión , i-ontestando el se-
ñor M a u r a : 
—No sé nada. 
—Entonces se rá usted solo—le pregun-
taron. 
— Y él con tes tó : 
—Yo solo soy yo; yo no soy el Gobierno. 
Continúan las manifestaciones. 
A las once de la noche desembocó en la 
Puerta del Sol el au tomóv i l que c o n d u c í a 
al s eño r Maura . 
La gente que all í se encontraba, al dar-
se cuenta de la llegada de don Antonio, 
volvió a vitorearle con entusiasmo. 
La i m p r e s i ó n dominante es la de que el 
señor Maura c o n t i n u a r á sus gestiones 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Para mañana . 
«La Acción», que ha publicado una ex-
tensa in fo rmac ión de la marcha de la c r i -
sis durante el d í a de hoy, ha salido a las 
diez y media de la noche. 
Se esperaba que diera la lista del nue-
vo Gobierno; pero no ha sido a s í : 
M a ñ a n a , de diez a diez y media, volverá 
a Palacio el seño r Maura, s u p o n i é n d o s e 
pie a dicha hora l levará le lista del M i -
nisterio, y que los nuevos ministros ju ra -
r á n de doce a una. 
Se ind ican como ministros probalbles 
del nuevo Minis te r io a los s eño re s La Cier-
va, Ossorio y Gallardo, Goicoechea, Gon-
zález Hontor ia , F e r n á n d e z Pr ida y 
C a m b ó . 
Delante del Cí rcu lo Maur is ta se estacó 
i 
contestades por los í n a u r i s t a s , obedeció 
no un p e q u e ñ o grupo de los del Ma 
no, dando algunos gritos, que no "fuer, 
do ó r d e n e s recibidas. 
iEn la calle de A l c a l á se encontró e«jl 
mismo grupo con dos caballeros, 
verle g r i t a r o n : ¡ M a u m sí!, dándose cuí 
tro o cinco bastonazos y disolviénidose i 
grupo, dsl que fueron detenidos cuatro 
cinco personas. 
Los últ imos informes. 
La n o t a dominante de ú l t i m a hora er-
que como el seño r M a u r a no eg el señe ' 
sancihez de tToca precisamente,, no Ü 
p a s a r í a los d í a s aporreando puertas t-
que a c u d i r á a Palacio a las doce del \\l 
de m a ñ a n a con la lista, o a resignar jhl 
poderes. 
Los personajes que se dan como seítií 
ros para ocupar dis t intas carteras dentrjj 
del minis ter io Maura , son los señores j . ' 
Cierva, Silió, F e m á n d e z Prida, Ossoríl 
y Gallardo y el general Marvá , éste coni..' 
elemento fijo. 
Romanones al campo. 
Esta noche se supo que el conde de Ro-
manones p a s a r á el d í a de m a ñ a n a cazan-
do, c o m e n t á n d o s e esta salida en dos for-' 
mas: una para quitarse el compromiso 
de ayudar a don Antonio Maura, y otra 
porque y a d á la crisis como resuelta. 
Don Antonio en su casa. 
E l s e ñ o r M a u r a d e s p u é s de visitar a jos 
s eño re s G a r c í a Prieto y conde de Ron», 
nones, fué a su domici l io donde le espe-
raban los s e ñ o r e s Rodr íguez San Pedro 
y don Juan de La Cierva, éste último lla-
mado por él. 
E l s e ñ o r Maura , d e s p u é s de conversar 
con estos señores , se e n c e r r ó en su despa-
cho con su secretario señpr Rovira. 
Antes volvió a recibir a los periodistas-
a los que indicó que no. pod ía indicarles 
nada, y que ú n i c a m e n t e que continuaría 
sus gestiones m a ñ a n a a primera hora. 
Lo que opina don Miguel Maura. 
Don Miguel Maura ha dicho que el Go-
bierno que se propone formar su padre 
• s un Gobierno de concentración (pie 
e s t a r í a dentro de la nota que el sábado 
en t r egó a Su Majestad el Rey. 
Comentarios. 
Por la noche se c r e í a que don Antonio 
no iría a Palacio hasta Ul tarde. 
No se sab ía si los s eño re s (iarcía Prieto 
y conde de Romanones le hab rán ofrecido 
i.u concurso. 
Se s u p o n í a (pie el señor Cambó había 
dicho que el s eño r M a u r a no contaría con 
la coope rac ión 0,61 señor García Prieto. 
Un amigo de este ú l t i m o dijo que no cna 
aventurado suponer que si el señor Gar 
cíai P r i d o no l iab ía- querido colaborar 
con S á n c h e z de Toca menos lo querría con 
el s e ñ o r Maura . 
Cambó y los periodistas. 
Los periodistas fueron a casa del señor 
El señor Maura en las casas de García 
Prieto, Dato y Romanones. 
El s eño r Maura , d e s p u é s de vis i tar a l C a m b ó e n c o n t r á n d o l e acompañado del 
s eño r G a r c í a Prieto, m a r c h ó a casa del s e ñ o r B e l t r á n y Musi tu y de otros dipu-
seño r Dato y conde de Romanones. I tados regionalistas. 
Conversó afectuosamente con ellos. E l s eño r C a m b ó d i jo que creía que don 
(Al llegar a casa del s eño r G a r c í a Prieto ' Antonio M a u r a h a b í a de fracasar en sus 
le volvieron a preguntar los periodistas si gestiones para formar Gobierno, 
lo que iba a formar era un Gobierno de . A otras preguntas que le hicieron se ne-
concen t r ac ión . ¡ gó a contestar. 
•El s eño r M a u r a con tes tó que b a h í a que | T a m b i é n dijo que la crisis debía tíe Im 
empezar por definir p r imero que era lo berse resuelto ayer con la formación deun 
que significa concen t r ac ión . j Gobierno l iberal , pero que los señores M-
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si e n t r a r í a n los manones y G a r c í a Prieto habían puesi 
COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — Elige (loa; de vota uno. 
Don José Quíroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O — Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lamber! (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; e» votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Ricardo R u i z l T P ^ I 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina o ^ 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
í e r m e d a d e s del a mujer.—Inyecciones del 
T06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
l l a a una, «xcepto los festivos. 
BURGOS. NUltRO í, • • 
PepinlloB, Varlautes, ÎV 
e í B u r u , iioaUaiL TKHUMII 
l\ . 
Espeoaillsta en enfermedades de la piel 
y eeoertas. 
Ha regresado de su viaje y reanuda su 
coosu&ta. 
Consulta de diez a una y de 1 éfort0 \ ® \ 
Alameda P r l m e r a ^ j M ^ J ^ ^ ^ j 
ANTONIO ALBERO'I 
• I R U e i A • í H f " A ^ mujer 
Parto*. - Enfermedad*" d« m 
ESCALANTE, l ^ i AMOS 
Joaonln Lombera 
V E L A 8 C 0 , I . - 8 A N T A 
Trl 
tóa] señor Alba, que era el onoarga-
..mtíU'i')' i"h jx.'nodislns si Iracasa-
i ' ^ j . ^ ,.slas gestiones c r e í a n posible 
,u,'¡()ii 'le i"1 (labinele mi l i t a r . 
léflor Beltráti v Miis i tu contes tó 
entonces qn-a sería, posible? 
«ILfior Mus'tu contes tó : 
^ousnl tarú a la lAsamblea, y de 
muy posible que se haga el (lo-
0 - tos pe r iód icos . 
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I C f t 
gn el 
I ,>l Üírcnlo Man lista var i 
K'rían <pi|- '• '^ ini lndabl 
1)(,I ÍM 3̂ o ocí i  han retra-
gajida por ver si pod í an alcanzar 
[nanifestación ("le! s eño r Maura . 
Circule Maurista. 
os ex ininis-
¡tócUin Mu^ 1 " • •" •w e que el se-
5«aura formase ( iobíerno , y (|nc su 
-ion babia de ser muy beneficiosa, 
(-.onccdcría una ninplia anmis t ia 
tS^ a j r i p i i H S leyes sociales. 
Dice «El Día», 
^.¡.pji.-o <«R1 Día» dice hoy, o c n p á n -
L d^san^ollo de la crisis, que ha-lle-
, n,oniénto de (pie cesen vetos an-
í i ] señor M;inra. 
réga ^n^' ,WIV <l", ' espejar sensatez 
c izquierdas, y que los radicales 
' es df los qne tantos odios toman 
'rtofiiil-'s, no deben olvidar qne cnan-
I n i n " momentos difíciles j iara su 
jge olvidó toda la vida pasada de 
i a quien siempre h a b í a n tenido en 
actuales momentos se imponie la 
íAn de este problema inmediata-
la inipresi(Vn satiMacto-
la acti tud del señor 
| constar 
lflUeba cansa.lo 
aceptando el Ciobierno sin gallar-
,,' beneficio de la pa t r ia . 
Snnina dicienlo qne, por lo d e m á s , la 
átación es grande y qne no puede 
írttarse nada de lo queda ocur r i r ma-
tíí* 
Oirc probable Ministerio. 
1 (madrUjgada).—A úl t ima ho-
í¿aSegara qne el m a r q u é s del Alhuce-
ofrecido al señor Maura un ininis-
en el señor Alca lá Zamora, 
tobién se dice que el conde de Roma-
;', i,;, ofrecido otro ministro, que es 
Jilaldomero Argente, 
ílanirtera de Estado el señor Vil lanue-
r,,; señor F e r n á n d e z Prida. 
1 ierra, U Cierva, 
i Gobernación, el s eño r Allende Sala-
Ijjlarina, F e r r á n d i z o Navarrete. 
¡jinstrucción púb l i ca , en el caso de <pie 
mueva se encargue de la cartera de 
io, el señor F e r n á n d e z Prida. 
tpomento, el s eño r Ossorio y Gallardo. 
(Hacienda, Cambó o Ventosa. 
es que esto no tiene nada de se-
janqne se ilé como muy probable, 
[adiendo ile las gest iones <|ue m a ñ a n a 
Llitfen con los regional i stas. 
Éalidades escolares. 
ciieados», mueft'en los m u ñ e c o s humanos. 
Y 'IMKS n iños , en lllugar de in al teatro gu lg-
ñol, "que 'tes deleitaba y a l irnismo tiem-
po iba eniseñándoles a pensar, porque a 
tnayés de las palabras de enismefio Ies 
ibacía ver la rea l idad, maraharon a l eine-
matógrarfo, donde se \Das presenta cruielii-
mente la real idad desnuda, y en üiugar de 
pedir, como a n t a ñ o , perimanecen con los 
ojos abiertas de asomlM-o, pracurando des-
cifrar demasiado pi"onito el misterio die ia 
vida. ! 
Y (lie a q u í , qui0 albora es cuando López 
M a r í n quiere íhacer resucitar al s n lo r Po-
Mahinela 'oom todos sus c o m p a ñ e r o s de ia 
¡farsa. A y ú d a l e en tan a u n p á t í c a empresa 
Henavente, que tantas pnuebas 'ha dejado, 
prinaipalllmonte) em su «T'eíiti-o. F a n t ó s t i -
cM» y en «(Fi-igulimas», de su íunor a estos 
m u ñ e c o s dte l a antiguia Comedia i ta l iana . • 
Y en. tan ihistila o o m p a ñ í a h í in h e d i ó su ' 
p r e sen t ao ión t r i u n í a d o r a , antie' un públ ico 
escogido, que acogió oon aplausos su rea- ' 
paa lc ión . 
iPeilq ¿ y I5<>s n i ñ o s ? ¿Ac^igerán t a m b i é n ' 
oon apUausos su presen.kwúón ? ¿ Les inte: j 
r e s a r á n illas graciosas marionetas, jas Co-' 
loinbdnas, los A r l é q i l m e s ty los iPóÜkjhí-1 
nelas? Poi^qué ahora no son unas figuras 
gmtesoas como las de a n t a ñ o ; que iban . 
sido rejuvenecidas y retocadas, como pi-
de la época en que ativimos, y témome1 
que al ibiacerlo, thayan perdido no poco de _ 
su inifantiü encanto. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. • * # 
E n pocas üineas se puede efeoir lío que es 
«La Oh idha r r a» , comedia ¡¡'írica, de los se-1 
ñ o r e s Posada y Jiménleiz, con m ú s i c a de los I. 
maestros Vela y 'Bru. i 
Se t ra ta de una obra de'U molde ant iguo, i 
rtq ma l íheciha y con una or ig ina l idad re ía - • 
ti/va, pero a lguna aü fin. Tiene., sobre todo, ! 
que e s t á bilem (iiáiltogada, ron aOlgunos .ca-
racteres no matl definidos; todo lo cual! ex-
plica el éxi to que, si mq recordainois ma l , 
a;llcanzó lesta obra el a ñ o pasado en el po-
pular teatro de Novedades, de M a d r i d ; 
portque esta obra es para 'Un ipúMaco popu-
lar , pa r a dll que a ü ^ u n a s -cosas de brot íha 
gloinda, Uajos de ser u n defecto, son una 
belleza m á s . 
La r e p r e s e n t a c i ó n , bien. La s e ñ o r a Ro-
Muchas horas l ian t ranscunido desde 
que el teléfono, con sti laconismo babi-
tual , nos c<wniinicó la triste noticia • v 
driguez . estuvo m u y acertada, dando a l ami no hemos podido acostumbrarnos a la 
pmsonaje de L a C M i a n r a Ux a la simpa- realidad. En todo este tiempo ha deslila-
tmque . eUa ttene. M u y bien eJ s eño r Oor- ,|0 |M1. nuestra imag inac ión , enmo si las 
estuiviéramos m i e n d o de" nu;evo, tantas y gé , y sobre todo el tenor cómico, señoa Iñ igo . 
La m ú s i c a , regular, muy regular ; sue-
na como recuerdo de otras muchas. L a 
orquesta, bajo l a direcedóm/ d'e ViHohea, 
bastante ajustada. 
Notas de la Alcaldía 
E l conflicto d'e la casa Corcho. 
Ayer, a las octlio de l a nocdie, r en iñóse 
mievamente lejii el despaubo de 'ia Afcaldía 
a Junta de Reformas Sodales, bajo Illa 
presidencia del alcalde accidental, don 
límiliio J o r m i , pana t ra tar de l a sollución 
d'el .coniflidto meita'Búrgico planteado a la 
casa de los s e ñ o r e s Corcho Hi jos desde la 
ulllima ihueiliga. 
Die la r e u n i ó n habida ayer en el deapa-
cbo d 1 a loaldé aocidleintal por la Junta de 
Refiormas Sociafles no nos iba sido faoili ta-
ledifir-io de N'umancia. 
IEVES TEATRALES 
. Omiisiiin <le la T ó m b o l a ha acor-
jipe sea boy, jueves, durante todo el 
^hiltiinu de su funcionamienlo, lo que , 
erte a las personas amantes de l a ! da nota a lguna oficiosa, como se Ibizo en 
jila nacional que quieran favorecerla1 ios anteriores d í a s en que aqué l l a se con-
Isióbolo. I.a T ó m b o l a sigue instalada guegó con tail p ropós i to . 
Por referencias particulares podemos 
adeO/antar a nuestros lectore-á quie el con-
llioto de los obreros metalúrgi ioos ¡pentene-
oienit.es a la industria mencionada conti-
n ú a latente. 
! Es decir, que todos los buenos oficios y 
Mascompañias.-El teatro guignol. plausibles p r epós i t o s deill a|lr, 
íesta semana los acontecimientos po- dental y presidente de l a Junta de Refor-
ílrni absorbido por completo ICa atletn- ina-s Siociáiles, don Emi l io J o r r í n , para lle-
del público, as í que l a v ida teatral &aif a una solución satisfactoria en esta 
fentoecido un poco en l a obscuri- cues t ión obrera de ¡ impor tancia cap i ta l í -
loomo era natural , piieocupada como sim'a, b a n fracasado en todas sus partes, 
pi mente de los e spaño le s <*m taji lllai,a 'Y terminantemente, 
i pnabCleinas como este del .Gobáemo L*?8 s e ñ o r e s Corcho Hiijos, por su parte, 
nación. s egún nuestros .informes, m u é s t r a n s e dis-
i que hayan pasado como desaper- puestos a oualquier v í a de arreglo que 
i, no quiere decir qule no b a y a babi- ' isuda a suliuicionar este movimiento buel-
míe la semana acontecimientos guástico, y mudhos de los trabajadores en 
él cMinprometidos v e r í a n con intenso pla-
y, y sí no se refieren a estrenos ^er que esta enojosa cues t ión quedase di-
nuevas, no dejan de ser inte- Acidada cuanto antes, y a que ¡as penu-
porque ellos nos diicen que dos vliV3 Y ̂  pixxfundlo malestar de unucíhos bo-
as afaniiados teatros han ie^ian- obreros as í lo ivíieínen reclamando 
N telones, no provisionalmente, oo- ,iar.e y.a tiempo, oon lía apremiante e i m -
' habían h e d i ó antes, sino con sus períi Isa neciesidad a qu|e las circunstancias 
üas, con las que verdaderamente "biigan. 
llaiiiarse «suyas». Son estos tea-
Ecos de sociedad. 
Quiroga 
.-.lEspañoil, en el que el: d í a de dnau-
lia Cobeña y Muñoz quisieron • 
$ ün iboinenaje a Gallidós, reestre- j 
su admirable drama «Reail idad»; 
Pteo La ra, en el que ae h a n vuelto Viajes, 
"•ntar las buesttós de Yáñez , acaudii- J Ha regresado de su viaje de novios ,el 
Tbuillen y llevando dos actri- d i ^ ingu ido joven don Juan Correaf icón su 
"^•Meraedes P é r e z de Vargas y bella esposa, d o ñ a Carmen Gut iér rez . 
;1 Palau, rivales en belleza y en — D e s p u é s de baber pasada eil vei'ano 
cierto que esta rivailíidad no ten- entre nosotros, ba salido para Madr id 
^ extuaño que terminase" un poco nuestro panticular aunigo don Angel iPe-
se i n s i n ú a n disgustos y se Jaez Quintani l la , 
"e posteiigaciones. iPero, en íin, i —Ha regresado de Riilbao la díst i inguída 
fm arregfe Yáñez . , s e ñ o r a don Tula Riquleilitíe de iPiñediro, 
eii Ha funcaón de i n a u g u r a c i ó n ' a c o m p a ñ a d a de su bel la b i j a Luisa, que 
w tnbutíoi aili maestro Galdós, pujes ha pasadjo una tein|popada en Zalla, 
f'ai.au bizo su debut con «Mar ia - ¡ Enhorabuena. 
^ tanto que Menoedes P é r e z de En .las oposiciones a Notarlas dlirecbas 
tantas buenas 'horas pasadas con el hom-
bre bueno, el amigo sincero, y d e s p u é s 
una idea profundamente sensible, una v i -
sión de tragedia, nos lia t r a í d o a la reali-
dad. El hombre acero, como le l lamaban 
famil iarmente sus c o m p a ñ e r o s de Cuatro 
Vientos y (letafe, porque eso era el cora-
zón de ñ u e s t r o paisano, eso eran sus 
m ú s c u l o s , acero, el hombre acero ha 
muer to ; el bombre n iño , como ca r iñosa -
mente- le l lamaban sus í n t imos , porque 
esto era el aviador m o n t a ñ é s , un n iño , y, 
al mismo tiempo, un hombre, el hombre 
n iño ha muerto, sumiendo en 0] m á s pm-
hrio sobre la otra, flió fres vueltas sobre 
Santander, vendo a aterr izar bruscam.-n-
te en e| paseo del Alta, y aquel otro en 
que desde la frontera francesa Sé vino 
hasta Santander, con el nuevo aparato 
Vendóme que acababa de comprar en Pa-
rís,, y aquellos o í ros del concurso de Gra-
nada, donde le fué concedido el premio de 
i i e i r i / a j e . y aquel otro de Barcelona a 
Palma de Mallorca; s a b r é un monoplano 
recién construido, por el que el Rey le 
concedió la cruz de Alfonso X I I , ún ico 
aviador español que ha obtenido tan b r i -
llante recompensa, y el otro m á s reciente 
aun de Barcelona a Santander, y tantos 
y tantos otros que la emoción impide-lle-
gar a nuestra memoria. 
Lo m á s lamentable es que Salvador ha 
muerto cmindo acariciaba proyectos de 
descansot, cuaoidp pensaba continuar tra-
bajando un a ñ o m á s , e| venidero, y des-
fundo desconsuelo a una esposa joven y pués retirarse a su ' t i e r ruca para conti-
amante, a una madre c a r i ñ o s í s i m a y a ' nuar a q u í trabajando, eso sí, porque su 
un s i n n ú m e r o de amigos que part icipa- temperamento no iba bien con la vida in-
mos t a m b i é n de la inmensa pena, si bien 
nos queda el lenitivo de, que nuestro inol-
vidable amigo ha muerto como t en í a que 
mor i r Salvador, como mueren los gran-
des hombers, los hé roes ; vivió para l a 
ciencia y por la ciencia m u r i ó , después de 
•haber dado muchos d í a s de gloria a su 
pat>ia. 
E n la memoria de nulos e s t án los he-
chos m á s salientes de su vida de lucha-
dor. Desde que en el a ñ o 1911 tomó el bre-
vet de piloto aviador, en e| a e r ó d r o m o de 
Issy les Mpiulineaux, d i e jPa r í s , basta la 
fecíha de 30 de octubre lie 1917, en que 
r indió con su vida tr ibuto a l a - a v i a c i ó n , 
muchos son los hechos que le acreditan de 
luébaídor de volimitad férrea e indomable, 
de hombre poseedor de un temple de ace-
ro. Recordemos si no aqué l emocionante 
vuelo en que, al pasar por encima de 
nuestra ciudad con un aparato i n v e r o s í - | l a viuda de Salvador Hedi l la y a ustedes 
m i l , se " 
és ta inc 
activa; pero no en la arriesgada profo-
siiui a que ba venido d e d i c á n d o s e durante 
seis a ñ o s , sino empleando sus e n e r g í a s 
y el dinero ganado a cesta de tantas fa-
tigas y tantos peligros en el desarrollo de 
negocios beneficiosos para la pa t r ia cbir 
ca, a la que tanto q u e r í a . 
¡Salvador Hedilla, el hombre bondadoso, 
el amigo intachable, el h é r o e , ha muer-
to; r i n d á m o s l e un t r ibuto de c a r i ñ o , ele-
vando a Dios una o rac ión por su alma 
buena, 
.h .-. anse en paz. 
Hoy se ha cursado el siguiente tele-
grama: 
.«Pujol, Camabella y Compañía .—-Barce-
lona. 
El Club Deportivo Cantabria expresa a 
le rompió el tensor de un ala y con sos condolencias 'por ja muerte del valien-
iclinada y guardando él el equil i- té aviador.—Presidente, M i q u e l a r e n a . » 
A/VVVVWVVVV\/VVVV/V\aVVV\A/WV̂  (VVVVVVVVVWVVWVAAiVVVVVVVWVVVAA/VVVVV̂  
de la falta de asistencia a los Campos del 
í Leucadia Alba debutaron con lucientemente eé l ' ebradas en L a C o r u ñ a , un obsequio e sp l énd ido que 
de los ihlermanos Quintero, ha obtenido uno de los primeros puestos | ees la justa í a m a de g e n e r e 
g«ina en este g é n e r o es de todos nuestro quimido amigMielli ex fiscal munic i - al s e ñ o r Nova, a quien tenemos que agra-
í J Í?" * • . del dis t r i to del Este, don Agus t ín Huí - decer una vez m á s los aficionados su en-
«Santancer F . C.»-«Strong)>. 
Con el íin de dar la mayor solemnidad 
posible a la entrega de las copas Nova y 
San M a r t í n , que, respectivamente, gane-
ron las dos Sociedades futbol ís t icas que 
encabezan estas l íneas , el « R a c i n g Gíub» 
a c o r d ó se jugase.un «machí» amistoso en-
tre ambos y fijó la tarde de hoy para su 
ce lebrac ión . 
El part ido d a r á comienzo a la.s áos BJi 
punto, y el arbi t ra je c o r r e r á a cargo del 
señor Polvorhios. 
A la t e r m i n a c i ó n del ¡mismo; el dignís i -
mo presidenfe de| Club organizador de 
los campeonatos infantiles, don José No-
va, h a r á entrega de los premios a los ca-
pitanes. 
La copa qne ha regalado don J o s é es.de 
un valor e levad ís imo, toda ella de plata 
maciza v maravillosamente trabajada. Es 
honra con cre-
eroso que adorna 
la 
aoontecbniento teatral m á s no- dobro. 
•ista). 
tei 
sermana, o por Jo menos m á s ' Le envíamios nuestna m á s cordial enbo-
ala r eapa r i a ión del 'Guigñoi,1 rabuena. 
ido lugar en eil teatro dled Pa- ' 
¡: Exposición de caricaturas. 
tusiasmo y c a r i ñ o paa- el fútbol m o n t a ñ é s , 
y, singularmente, por la Sociedad que 
merec id í s imí imen te preside. 
E l otro 'donante, don Pedro A. San Mar . 
Sai i ineio, en la tarde de hoy, del Club 
¡domatero». sin conocer antes los mot i -
vos (¡ue ha tenido el once b i lba íno para to-
mar tal d e t e r m i n a c i ó n . A su debido t iem-
pO, si fuese preciso, los haremos. 
Pepe Montaña. 
D T A M O Q D E T O D A S L A S 
r I rV IM \ J O MEJORES MARCA5 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Araós de Escalante, 6.=Saiitander. 
De la ¡m mm. 
PQB TFXÉFONO 
P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN. — E l co-
municado dado por el' Gran Cuartel gene-
ra l a l e m á n , dice lo siguiente: 
- «Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í nc i -
pe Ruperto.—En el centro de los fuertes 
combates en la región de Flandes ba arre-
ciado la lucha, adqdiriendo caracteres de 
t ín , tomWénT^ d'igno d e ^ ^ e n M Í ' c i m ó ^ fuego graneado en el bosque de l l ou lhou l 
la m e r i t í s i m a labor que pró^futbol ha rea- ^ *n la earrfet«:a de Comines-Ipres. 
lizado con su estimado regalo. I . Durante el d ía , los ingleses han dado 
. . . . . . . , j fuertes ataques contra el ferrocarru de 
A c o n t i n u a c i ó n del encuentro de que Ro,l!oi, v delSíl€ Zonnebeque a Ipres. ' 
hablamos, y en la imposibi l idad de .con-1 Lñ h¿vU> presi()I1 áe] e.'iemigo le permi-
tió llegar a la aldea de Pacbendaele, épie 
pero por me-
nuestra ar-
pen a y nos a l i a n 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
1 ue -resucitar este teatio para 1 soras normales, Gómez Greña, número 3, 
«a sido del l i terato López Ma-1 ^ 
™H todo entusiasmo ba estado' 
3 venciendo cuantas d i í i cuI tades 
""ent P.3"8101' <Tue 31,0 s e r í a n pocas, 
| , ' pequeñas , basta ver rea-
^P'oyecto. I Hoy 9(> i l n a u g u r a r á üa Expos ic ión de ca-! cibió un telefonema del delegado santan-1 r,dil^üs pj-ovisionalmente- r 
' J éxito? Eil teatro guLgñol ba- 'ncatunaf i de nuestro querido colaboradiotr! derino señor Berazar anunciando la sus-' {Uefpó concentrado de 
Jfgoidp; de tieanpo en tiempo, (toii Ai igel L(>pez Padilla, de la que y a he- f>ensiión del viaje del «Deusto»), j u g a r á n t iUeriá recuperamos la aldea 
**8 figuras grotescas de lías mos babüado a nuestros lectores, s in per-; un part ido de entrenamiento los r ac in - ' 10s p,,.^,,. . i , . los ataoues del 
uinian.tie, ias ,ferjaS) en ^ inuj jntioio de ocupamos m á s adelante de ella ¡ guistas, combinaiios con otro Club local1-
tratar equipos forasteros (anoche se re-
ú n e aun no es tá designado, por lo avan-
\ h J ^ ' ^ j e s die. c a r t ón o dé ma-[ La Exipasición se. c e l e b r a r á en los sakv zado de la h o m en que llegó el aviso tele-
^'«is niamus groseras, acusada nes de «La Kquitatóva», v d u r a r á hasta el i bonico, 
h ^ P0" Ja voz aguardentosa d e l ' día 15 dt^l cornienté . No queremos hacer comentarlos acerca 
líab^a.ba y qne, cuando nlo — — — — 
IViw!!!, cnaírí) 'varas de tela, m o - ¡ con la_extiens¡ón quia se merecte. 
L^^nde ^alir defipaso, lo arre-




o ya esos teatros guiig-
^mk"18' &raciosa. coque te r ía de 
^ ' © m a , el rostro enharinado 
¡a ^ 
réatiy, ' ^ue fué el ú l t imo baluar-
u ^'igñMii, fué a l lá , bace mu-
a rnis d í a s de niñez , recor-
\ e,,, ll's,eziü de todo pasado. 
í^ iohi í f l ! iequín y la fi«u,ra ̂ ru -
pinoiJ, , ^u' iP 'uuan el poema 
fona\M 'ensueño en á l eg re no-
1 (j1 '"- La que pudiénaimos 11a-
f Ú t6atro 'guigñoi ba-
V i n ; as C0<iueterías de Co-
1"! J' u r ^ o r a d a s p á l a b r e r í a s de 
l ' s,,^ de Póldobinela, ba-
<lue pUl(1<,s Por unos estacazos 
''«Os lh- •an'tü Iíljiis 'fuertes sona-
.̂ "ftiuj T r a n reir- Y P,>r ú l t imo 
^tft i i t i ' )s '"•ñ'oy de ahora no 
3 ^ guignol sino de oídas , v 
jfpy, m. p e l l o s m u ñ e a o s de ear-
l^iUnt1. s ,>0" lhi,,>s ¡uvi's¡t)l'es. 
TOSliPe >s ín'vi*ibles, quie, se-
autor de mLpiS interesios 
ORAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy jueves, 1 de noviembre 
A las cinco y media de la tardo. 
» R r o g r a m a . 
1 0 Orquesta. 
2. ° Cinematógrafo a> M A X COCINERO POR AMOR, cómic •". b) E L 
B^SO DE I A GITANA, cinedrama e i dos partes. 
3. " TOOZOONIN, troupe á rabe , saltadores. 
4. ° t inema EN EL UMBRAL DE L \ MUERTE, comedia dramática, en 
tres partes. 
5 6 TRIO H \ N A , bailes m dernos americanos. 
ORQUESTA TZIGANE: 
enemigo. 
La a r l i l l e r í a comba t ió al lado del pue-
blo, as í como las tropas, tpie se han por-
tado heroicament.'. 
Se lucha sin descanso en los campos de 
embudo. 
A d e m á s de los ataques al Norte de 
Ipres, los ingleses intentaron penetrar en 
la ladera de Menin-Ipres. 
Nuestro fuego de a r t i l l e r í a sólo p e r m i t i ó 
a p e q u e ñ a s fracciones enemigas llegar 
hasta nuestras l í neas , r e c h a z á n d o l a s con 
el fuego de a r t i l l e r í a . 
Las tropas que han tomado parte en los 
combates de ayer pertenecen al cuarto 
Cuerpo de ejérci to . 
ILos ingleses, sin obtener ventajas, tu-
vicnm d" nuevo grandes bajas. 
E jé rc i to del kronprinz.—En el canal Oi-
^e-Aisur y en ía pendiente del camino de 
las Damas, a u m e n t ó la lucha de ar t i l le -
r í a . 
Los franceses e ingleses han permane-
cido inactivos. 
E n la or i l la oriental del tylosá, nuestro 
fuego destructor ha ¿retenido los ataques 
de los franceses. 
Frentes oriental y macedón ico .—No hay 
nada digno de m e n c i ó n . 
. F í e n l e i taliano.—Los movimientos de 
las tropas del e jérci to n ú m e r o U y del 
Isonzo, saliendo de las m o n t a ñ a s de'Car-
nia, siguen el curso de las operaciones 
con arreglo a l p l an preconcebido por el 
Cuartel g e n e r a l . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oñe ia l tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Al Sur del Aisne, lucha de a r t i l l e r í a 
en la r eg ión de Baux-Ail lons. 
Hemos rechazado ataques de las fuerzas 
enemigas en el Woewre y Norte de 
Reims. 
E n el Argonne, en la r eg ión de Vou-
reouille, los alemanes han dado un golpe 
de mano, que ha sido rechazado. 
Nada que s e ñ a l a r e n el iesto del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«Al Norte del Aisne, acciones de ar t i l le-
r í a en la r eg ión de Pimont . 
E l n ú m e r o definitivo de prisioneros y 
c a ñ o n e s cogidos a los alemanes durante 
l a ofensiva del 23 al 27 de octubre ba sido 
de 11.157 prisioneros, incluyendo 237 ofi-
ciales, y 18 c a ñ o n e s . 
En Ja derecha del MÓsa Jos alemanes 
ban intentado un golpe de mano contra 
das posioionesi francesas de Illa negiión de 
Beaumont, siendo rechazados. 
Bombardeo violento en esta reg ión . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Ayer hemos derribado seis aviones ene-
migos. 
Cuatro escuadrillas francesas ban ar ro-
j.ado 7.()00 kilos de proyectiles sobre las 
estaciones de Mecieres, Longeville y Ol in-
ta, a s í como sobre Luxemburgo, hacien-
do en todas b lancos .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Eil parte oficáal faoiMtado 
por el Cuartel general, diae lo siguiente: 
<cLa a r t i l l e r í a enemiga ha mostrado bas-
tante act ividad durante la noche en el 
frente de batal la de las posiciones que con-
quistamos aj'er. 
Los alemanes no han contra«atacado. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de l frente. 
P A R T E O F I C I A l - RUSO 
PETROGRADO.—Eli comunicado ofioial 
dice lo siguiente: 
« H a c i a Vustrutsa, en l a r e g i ó n de La-
munpelu , Jos a u s t r í a c o s h a n intentado 
acercarse a nuestras tr incheras, para fra-
ternizar. 
Fueron dispersados por nuestro fuego 
de a r t i l l e r í a . 
E n el golfo de F in l and ia no ba habido 
acciones de a r t i l l e r í a . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«En Flandes y en e l camino de las Da-
mas, aatividad (intermitente de art i l lei t ía . 
E n I t a l i a , combates victoriosos en Ta-
glimenta. 
E l n ú m e r o de prisioneros pasa de 
120.000 y el n ú m e r o de c a ñ o n e s de m á s 
de 1.000.» 
L a s i tuación de Italia. 
ROMA.—El minis t ro de Estado, s eño r 
Commandini , ha enviado a los Comités de 
asistencia una carta, en que dice lo si-
go üente; 
« S a b e m o s que e l esfuerzo enemigo ha 
í r a c a s a d o . 
Es necesario tener fe y dar pruebas de 
actividad y o lv idar toda d i sens ión . 
Es preciso que de todas las poblaciones 
de I t a l i a suba a la frontera una ola calu-
rosa, un aliento de consuelo .» 
E | Comité de guerra francés. 
PARIS.—Nuevamente se ha reunido en 
el El íseo el Comité de guerra f rancés . 
L a prensa italiana. 
ROMA.—Los per iódicos i talianos ponen 
en evidencia Cía o p i n i ó n de los per iódicos 
.ingleses y franceses, que diaen que la 
ofensiva contra I t a l i a e s t á ddrigida'contra 
el bloquia de la Entente, cuyas fuerzas es-
t á n comprMmetid'as si las fuezas de ílos 
Imperios oeintrales (pudieran romper la re-
sistenctia i ta l iana. 
Lluvia de procesos en Francia. 
(PARIS.—«La ipetáte Gironde», de Bur-
deos, dice en un a r t í c u l o t i tu lado «Los 
e jérci tos itaTianos resisten ieil empuje ene-
n ü g o en la l l a n u r a » : 
«La maniobra del aJettnán vían Below, 
a qu ien inspira el imariscalü Mackensten, 
b a dado u n rudo golpe a las tropas de 
Cadorna. Todo lo que nuestra alidada la-
tina h a b í a ganado en el Isonzo, se ha 
perdido abjoma, a m á s de verse obligados 
sus e jérc i tos a batirse en rietiirada, bajo 
eü empuje de los invasores .» 
Y m á s abajo publlíica u n despacbio de 
Roma, en el que se bace constar que «el 
optimismo de qulei da prueba constante Ba 
op in ión pública," cíoin re lac ión a la .sátua-
ción mi l i t a r , es Ha feliz conf i rmac ión de la 
calma con que el Rey y elll genenali Cador-
na consideran las m|ediidas tomadas oon 
urgencia para-contener la i n v a s i ó n ene-
miga. 
m á s importante de los italianos nioi ha co-
menzado a ú n . 
E l desastre italiano. 
ÑAUEN.—El e jé rc i to i ta l iano derrotado 
en el Isonzo, corre en precipi tada bu ida 
por todos Jos caminos hacia el terreno 
pantanoso de las m á r g e n e s del r ío Xágl ia-
mento; la re t i rada es^dificultada por la 
avalancha de la pob lac ión c i v i l fugi t iva, 
que se mueve hacia el Oeste, cubriendo 
con sus bienes y sus haciendas las carre-
teras, enfangadas por los ú l t k n o s tempo-
rales y l luvias; e s t á a g l o m e r á n d o s e ta ava-
lancha de fugitivos, a pocos pasos del ci-
tado r ío , que ha sufrido una crecida a 
causa de las citadas Uuvias. 
Udine, la importante ciudad, punto cen-
t r a l , basta ahora, de aprovisionamienuj 
del e jérci to del Isonzo, queda ya m u y 
a t r á s . Victoriosos t a m b i é n los centrales 
en el frente de Car int ia , cede el adversario 
bajo Kresyen y Konzentrica, r e t i r á n d o s e 
a d i recc ión del curso del Tagliamento per-
seguidos por divisiones austroalemanas. 
L a prensa i t a l i ana t ra ta de ocultar a 
su pueblo la ca t á s t ro f e ; habla de peque-
ñ a s potencias centrales, de n i n g ú n modo 
les ba conmovido la poderosa defensa ita-
l iana en el cambio p r inc ipa l . 
L a prensa nacional is ta i t a l i ana t ra ta 
de mantener a su p a í s ignorante de los 
contecimientos. Lo demuestran las opinio-
nes de la prensa del d í a 27. 
E l diar io « Idea Nac iona le» af irma que 
las noticias del frente coinciden en que 
l a poderosa resistencia y p r e v e n c i ó n Je 
Cadorna l i a n dado mejores resultados. 
S e g ú n el «Adiactico», el avance enemigo 
no ba atacado el organismo v i t a l de Ja 
defensa nacional . 
' E l d ia r io « P e r s e v e r a n z a » ensalza la po-
sición desde el monte Maggiore basta 
monte Santo como punto p r inc ipa l de 
apoyo de Ja defensa, a ñ a d i e n d o que el 
alto mando ba decidido resistir en esta 
l ínea , mucho m á s fuerte. Califica de falso 
que el adversario hubiese hecho i r r u p c i ó n 
en Cividale, y opina que a pesar de los 
poderosos medios de ataque de que dispo-
ne no s e r á a r ro l lada l a actual defensa, 
permaneciendo invariable la s i t u a c i ó n ge-
neral e s t r a t ég ica . A l d í a siguiente asegu-
r ael mismo pe r iód ico : «El ataque enemi-
go/ basta ahora, ba sido de ten ido .» 
Detalles de la muerte 
del aviador Hedilla. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 31.—Se oonocen detalles 
del aocidente d'e a/viación que ba costado 
la 'vida al •aviador m o n t a ñ é s s eño r Hedi-
l la y su a c o m p a ñ a n t e . 
Paréoe que el doctor Arganment expuso 
a l s eño r Hedi l la l a poca impreisión que 
h a b í a recibido las cuatro veces que b a b í a 
iiealizado viajes aéreos . 
Entonces é\ s eño r Hedil la lie propuso rea-
íJizar una nueva ascens ión . 
Así lo bdcieilan, y cuando el aparato se 
encontraba a una regular al tura, se le vió 
dan una vuelta de campana y caer ver t ig i -
nosamente, lestredlándose en u n c a ñ a v e r a l . 
Los que presenciaron el acicddente, ipasa-
do leí pr imer momento de estupon, acudie-
ran en auxilMo de ^lós aviadores, extrayendo 
ílos cuerpos de é s tos de entre los restos del 
aparato dés t roaado . 
E\ médico t en í a el c r á n e o fnacturadioi, 
con salida de la masa enoefálaca.. 
El s eño r Hedil la t en ía todos los buiesos 
mi turados. 
' E l J'uzigado de Pra t día Llobregat a c u d i ó 
afl iliugar del suceso, comenzandioi las actua-
ciones. 
T a m b i é n acudió all lugar déli sucasio la 
esposa del s eño r Hedilla, desa r ro l l ándose 
1a escena de dolor, que es de suponer. 
H a b í a n con t r a ído matrinnonio baae diez 
meses, y Ja v i u d a se encuent ra p r ó x i m a a 
un alumibramiento. 
aínz*-MERCERIA 
BAM P R A H t l t a O . MUMBRO 11 
Nota necrológica. 
A la lüsuleiña edad del diez y siete a ñ o s 
enl regó ayer su abna al Creador, una vez 
conifortada con .Oíos auxilios de l a Rel ig ión 
católllica, él distinguido jóven don J u l i á n 
Montes Ruiz. 
A su afliigiida madre, d o ñ a V i r g i n i a ; 
l ie r íñanos , bermano pollitico don Pedro 
Eniiici , par t icular y queridla amigo nues-
tro, y el resto de sus familiares acompa-
ñ a m o s en el intenso dolor que les embar-
ga por tan sensoblia p é r d i d a . 
Eil punto débil de l a d e í e n s a era 'el sec-j A nuestros piadosos lectores rogamos 
tor Plezzo-Toliniánloi, por donde liós austro-, una plegaria pon efl! eterno descanso d'eill d i -
alemanes b a n penetrado en ternitorio i ta- " 
,lano, por seis o siete si t ios; es déci r , lein 
!á Línea del frente del los A'lipes. E i avance 
se ha hecbjol a lo largo de todos los valles 
que bajan a l a l l anura de Udine y forman 
como un abanico, cuyas var i l las es tán re-
presentadas por Jas riberas de Natisone, 
Ricca y Casiziza. 
U n a mareba en c u ñ a , como la quia eje-
cutan abora los austroalemanes en te r r i -
torio enemigtoj, oon un allá derleicba com-
fuñto. 
EL CRIMEN DE LOS VENENOS 
Los procesados absueltos. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 31.—El Jurado ha dictado ve. 
pCétamente. desouibáerta y una izquierda ' redacto de inculpabi r idaden la causa segui-
poco segura, a t r a v é s de los valles estre-' da contra M a r í a de los Angeles Mancisi-
cihos, no puede presentar un verdadero e dor y R a m ó n Santos Marracc i , por enve-
ilrneparable peldgro. 1 nenamiento del marido de a q u é l l a . 
Ya', en eifecto, por medio de r á p i d o s des-1 E n su v i r t u d , el T r ibuna l ha dictado 
pCiazamileintloe de tropas, slej ba podido or- sentencia absolviendo libremente a M a r í a 
ganizar una primera resistencia y oblri- y condenando a R a m ó n a cuatro meses 
gar a los asaltantes a retener su movd- de arresto, a b o n á n d o l e el tiempo que ba 
rmento. L a ejecución déll plan enemigo es, estado en la cá rce l . 
pues, comiprométida. ' | Los procesados ban sido puestos en l i -
Por otra parte, se supone que la acción bertad. 
TÜDOR 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades do la n a r l i 
garganta y oidoe. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
«ORtul ta de nueve • una y de dee a eels. 
O. O Y L T Y 
• RAN t A F E R E S T A U R A N T 
tueureal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servlele a la tarta y per eublertee. 
H A B I T A C I O N E S 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGA8TA, 1» 
V a p o i m español i n 
Habiendo reoibido tetagrama de la 
Dirección diciendo^ «INFANTA» I R A FE-
CHA A N U N C I A D A P A R A SEGUIR V I A -
JE H A R A N A . — P I N I L L O S » , se pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s pasajeros que 
este magní f ico vapor s a l d r á el d í a prime-
ro de noviembre para Habana, admit ien-
do.pasajeros de todas clases. 
Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 
Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
MELOCOTIN TREVIJANO verdadera esDecdalidiad 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifloa y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Pa««» d« Psreda. I I . 1.°—Talifon* OM. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rublo, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedadee da la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcittero. 4. 2.•—Tel. 7íW 
Carlos R o d r t e Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, ao 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f, ! .• En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro * Hi)<"-> 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Gémez Oreña, número 3. 
EL. JOVEN 
Julián Montes Ruiz 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
a la edad de* 1*7 años 
después de recibir los Santos Saoramentos y la bendición apostólica. 
Su madre doña Virginia Ruiz; hermanos Virginia y J o s é ; hermano polínco 
don Pedro Enrici (del comercio); hermana política doña Pi ar Ciómez; 
t íos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver , que se verificará a las DOCE 
de la mañana, del día de hoy, desde la casa m ̂ rtuo-
ria, calle de la Rivera, número 9, sombrerer ía , hasta 
el sitio de costumbre; favores por los que les queda-
rán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en la iglesia 
parroquial de la Anunciación. 
Santander, l de noviembre de 1917. 
Fune ra r i a de C e í e r m o San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
mentiáJieo^ lhu\ágpede&, |quG se quedaron 
a d mi na dos... de quia p u d i é r a m o s v i v i r allí . 
Es un lujo , d e c í a n ellos, a¡l que no esté-
bamos acostumbrados. Pero icomo a fal la 
die, -tortas buenos son pa^es, y doono tene-
mos u n buen ihumor sufldentfi para sur-
t i r a todas las potencias beligei'antes, es-
tamos sajtaiafecdií-iimos. 
Después dle iguairdar •cuidadtosamente 
unas botellas de mno de Opm'fea y un;,s 
peni i ees estoifadus que nos t rajeron nues-
tros amigos, ifiiímios a d a r un contemipiIla> 
llvo paseo. 
M u y corto fué éste, pues la l luv ia «sle 
puso m u y t o n t a » . Frente a l Mercado esta-
ba ««sotpfiiandoH la banda dtel regimiento, 
pero leí agua ház/o suspender la m ú s i c a 
«da icianiera» a l'Jo « a g a r r a o » . E n vista de 
•asto, y pon si acaaa nos tocaba a nosotros 
alguna de las muclhas (ccastañas» que por 
all í se r e p a r t í a n , nos refugiamos en una 
tienda y aillí estuvimos de tertullia un 
buen 'rato, gracias a la amabil idad del 
dueño del estableoimienito, don José Gar-
cía, quien, tanto oomloi »]i sef íora y sus 
hijos, ihan tenido grandes atenciones par 
ra cuantos militanes desfilaron ipor su ca» 
aa. En esto Ihian riivafitizado todos los i n -
dustriales y vecinlas dle L a Caivada... 
Llegada 'la ihora de par t i r , nuestros ami-
gas se dirigileiron a la estaición, dlándolles 
nosotros escolíta... 
tPar t ió eil trien y nosotros nos dirigimlois 
a l «lOhalet», donde los oclho ¡huéspedes que 
le ihabitamos (hacemos los reglamentarios 
honores que corresponden a ¡lia alta. ge-
Las 'defensas sostuvieron que sus pa-
fcíooiM&dios n i inhab ían cometiiio n i n g ú n ií&n 
•dho piiníblle. 
Desput-s que iinformaroii Üa partes y be-
aho éí resumen ¡por eQ seño r presidente, 
¡el Juirada dlió iveredicto de inculpabi l idad 
y Ja Sala diiató senteucia absolviendo l i -
bremente a Manuel PaObeco, Manuel Gó-
mez y Angel Rui«, y mandandol poneiflles 
en iMbertad. 
Sentencias. 
En causa procedente del, Juzgado del 
Est^ se iha diettado sentencia condenando 
a Josefa T r i n i d a d Cape l lán Nieto, como 
autora de un delito de injurias , a l a pe-
ñ a de un a ñ o , odio meses y vedntiún d í a s 
de deslipirro 125 pesetas de multa . 
* * « 
En oitía procedente del Juzgado del 
Ocsti-, t a m b i é n se 'ha dictado sentencia, 
con (Hernando a Bernardo Novoa Salas, co-
ajld autor de u n delito de estafa, a la pe-
na die dos meses y u n día de arresto nm-
yor y 70 pesetas de indemüúzaoión. 
NOTAS P I N T O R E S C A S 
Del «diario» de un soldado 
iSálbadlo, 27.—...Hiemos viívido varios ¡ 
d ía entregados ipor compneto a las p rác t i -
cas raiilitares, y es de esperar que mafia- i 
na (hagamos u n álito en Jas maniobras , . 
teniendo parte del d í a por nuestra cuen-
ta. Con és ta esperanza' nos Ihemos reitira-1 
do a descansar. Dios quiera que no nos ' 
vcainiois defraudados.. | 
Domingo, 28.—Uári tocado diana. Des-
pués de aseamos, lo pr imero que (hace-
mos as asomarmos a l balteón d'e nuestro 
elegíintio igabinete y edhar una mi r ada al 
diélo. Su aspeoto presagia un m a l día . , 
U n fráa siberiano y u n inerte aguacero 
nos saJludabam doi-tesmente, y nosotros, 
oon nuestra caracteiustica mansedumibre 
y poniendo al' maiii tiempo buena cara, 
contestamos: i 
—^Buenos d ías , Jiermano ír í la; buenos 
días,- hermana agua... 
Después de cumplidos nuestros debe-' 
res día cristianos y mil i tares , nos pusómios ^ 
a (pensar de q u é manera p a s a r í a m o s l a 
parte del d í a que para expansionamos 
nos (habían iconoedido. Tras larga discu-
sión adordamos pasarlo como mejor p u - ' 
d i é r a m o s . . . 
Terminada l a oomüda, fuimos a la esta-1 
alón a ver q u é novedades nos t r a í a el 
tijeai que, procedente de la capital , llega 
aqui & (las 13,11. Gomo es oostumbre—una 1 
vieja costumbre que data de !Los tiempos 
>le Fruelüa 1—, el tren v e n í a con unos m i -
nutos de retraso... Pera al fin llega y nos 
so rp rend ió guatamente la (inesperada v i -
sita de unos araiigos. E r a n éstos dos pa- ' 
sajeros de tercera y una genti l jovencita 
de primera. . 
Después de lias presentaciones y salu-1 
dlols que lexige la Ordenanza, nos dirigd-
mos al pueblo, para que nuestros ama-
bies visitantes 'Contemplaran sus bell'etzas, 1 
y para que se extasiaran ante ila magm-
ficencia del s ibar í t ico «ahalet» que tenía-
mos ajllquilado emtre ociho «sorchis». . 
A d m i r á r o n s e nuestros amigos al con- ' 
templar e l exterior de nuestra morada, 
cuyos vetustos cimieintos son en parte be-
sados por Illas cr is tal inas aguas de un cau: ' 
dajloso rilq. | 
iPenetramos en l a planta baja, donde, 
eu otro tiempo, ihabitaron unos (valientes 
y apetediiMes seres que dieron a los mon-1 
t a ñ e s e s muicdias «dhuletas», y pon u n a da-1 
sa que parece una escalera subimos al! 
piso pr incipal y ú n i c o d'e nuestra regda' 
m a n s i ó n . 
Allí (estaba un c o m p a ñ e r o nuestro, que ' 
Idzo los (honores d'e l a oasa. Una por una 
fué e n s e ñ a n d o tladas las (habitaciones...1 
Los dormiitorios, con sus correspondientes 
camas, en (lias que mudhas veces, a d e m á s 
de las mantas, capotes y guereras, t en ía -
mos que poner las mesas de nodhe para 
• 'ejntrar en calor, no por qule hiciera frío, 
sino porque nosotros somos m u y friofllems; 
el 'gabinete-tocador, donde arrimadlo a 
una ventana modemsita l i a y un Qavabo, 
estillo Recaredo I I , por el que se ve una 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
'Día 30 
In te r ior P 1 76 00 
» E : | 78 05 
D 76 20 
» C 1 76 90 
» B 
« .A 
» G y H 
^mortizable 5 por 100 
100, 
F. . . . 
E. ... 
D. . . . 
C . . . 
B . . . . 
A. . . 
F . .. Amortizable, 4. por 
Raneo de E s p a ñ a ' 
» Hispano Americano. 
» Río de ia Plata 
Tabacos 
Nortes „*,>„.,. 
Alicantea l i ú v 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serig A 
Idem Id . , serie B 
Azucareras, estanmilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 
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s ^unda serie, a ,101 p o j 
Idem ideju, (¡speciales, «i 91) por 100. 
y Le pr imera hi -Aslur ias , Galicia 
poteca, a 66,80. 
Nones, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a ( i ; y ü6,8U por 100. 
Especiales de Alsasua, emis ión 1913, a 
90,50 por 100. 
Vaüado l id a lAriza, serie A, a 101,75 por 
100. 
Vasco Astur iano, p r imera hipoteca, a 
9o, 50. 
Idem ídem, segunda hipoteca, a 99 por 
100. 
T r a n v í a s e léclr icos de Granada, a 100 
por 100. 
BaséOñia, p r imera hipoteca, a 98 por 
100. 
Bonos Sociedad Españoüia Constructora 
Naval , a 103,25. 
•J'apelera E s p a ñ o l a , a 87,25 y 87,50. 
Obligaciones Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
tructora Naval, a 97 por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión, 3 
acciones, a 2.70o pesetas acc ión . 
Idem i d . , 6 acciones, a 2.800 pesetas, a 
lin diciembre, 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 109 por 100; pesetas 5.000. 
í d e m i d „ §iu cédu la , a 105 y 107 por 
100; pesetas 15.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 5 por 100, 
a 104,60 por 100; pesetas 21.000. 
Carpetas de lAanortizable, 
94,20 por 100; pesetas 7.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 7ü,40, 7fi,90 y 
por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Barcelona a 
Alsasua, 4,50 por 100, a 00,85 por 100; pe-
setas IO.OOO. 
. Idem de Asturias. Galicia y León, p r i -
mera, a 06,35 por 100; pesetas 66.500. 
Idem Constructora Naval , a 97,00 por 
100; pesetas 50.000. 
Bonos Constructora Naval , a 103,80 por 
100; pesetas 27.500. 
Vida religiosa 
xilio-s a Ibs atacados, pon sus poderosos y 
anda.-es adversarios dujeiíois 'del mar en 'Jas 
inmediaciones de illas islas 
a q u í Ld.que los moscov 
pleito perdido y leanan los sucesos del 
presente por lilas consecuencias que pu|a-
dan tener para el porvenir. 
Esta incertidumbne y este desasosiegio 
explilican l a importanoia que dan ios pe-
riodlijcos íranioeseis a los acontecimientos 
guerreros del igolJfü de Riga. 
S e g ú n «Le Gaulois», es posible que las 
nuevas operaciomes alemanas tengan como 
objetivo inmediato la ocupac ión de Re val, 
:-ancza de Illa dínea f é r r e a de Petrognado. 
Y é! dianio p a r i s i é n iiace, como el Go-
biei i íü de Kerensky, una ferviente l lama-
da a l (patriotismo del Soviet m a r í t i m o de 
los rusos, porque (lia llegado l a Jiora de no 
pensan m á s que m 'ia defensa del p a í s , 
ihaiciéndose preciso en estos momentos de 
sumo peilügro sacriifioar Cías pasiones polí-
ticas y las ambicione-s al i n t e ré s supremo 
de la patr ia amenazada. 
Otra posibil idad que ¡inquiLeta a íftí l i an-
oe^es es que, duiaños los alejnajies deil giol-
tq de Finlandia , pdlligra la escuadra rusa, 
poique-Ha ilota germana es io suficiente-
mente fuerte ipara anular u su rivali, bus-
cándola y c o m b a t i é n d o l a , sin que sea po-
sible prestar a la escuadra mosaovita el 
m á s ligero auxil ia. 
A todo esto, l a indiscipl ina cunde en la 
Maiiima rusa, como, cundió en idli e jérci to , 
y illos t r i p u ' á n t o s del aoorazado «CkJionili» 
por 100, a ^e lliundieron con él ctomandante y oficiales 
a bordo, pues se negaron a obedecer las on-
dioaciones revolucionarias de la tropa. 
La a m i r q u í a sigue imperando en tierras 
y mares de l a naciiente Repúbl ica , sin que 
sea dable atajaillia en sus d a ñ i n a s irupo-
sk#nes . 
Un día insulta lia soldadesca a :l!os gene-
r^Hes arrestadas, ubligando a condi ia i i íos 
en un fu rgón de equipajes,; otro, u n grupo 
de maiiheahores ataca a un tren correu, y 
a todo esto las i;oslas de Livonia e s t a r áa i 
di«sguaiuiecádas, cuando es m u y probable 
que el audaz enemiigo intente en ellas un 
djesemibarco que, de tener éxi to , s e r í a el 
gc(!(pe flfia-l de % c a m p a ñ a de O^riente, 
Amenajas. u 
La Guardia owi l del puo^. 7HiuM 
as atacadas, de ro día deteaiido y puesto a . ̂  J 
•«tas lastimen el Juzgado munkiipau, cor respo»?08 '*^ 
los .sucesos del ¡ vecino de aquel pueblo, (|e ,!eííte I 
a ñ o s de edad, oomo autor dp, k y • 
gido a.|gunas amenazas de m ^er' 
convecino suyo. . '̂ ene 
77 
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Carmen.—Misas vezadas de seis a nu.'-
ve, cada inedia diora. A las diez, misa cou 
ó r g a n o . 
I 'ur la tg-rde, a las seis, •exposición de Su 
iJiviua ' Majestad, R u ^ r i u , Ejercicio y ] 
bendiciól i CQn el San l í s jmn; a Continua-
r iún Vig i l i a solenme, con responso. 
Cultos en San Miguel. 
tyfilsas a las seis, oolio y diez. Esta •úl-
t ima sférá cantada, 
iPov la tarde, a'das seis, función de A n i -
nias, «an Rosario, s e r m ó n por é'¡ reveren-
Ao l'¿idre iBasdlMo, t e r m i n á n d o s e con un 
sgleñune responso por todos los fieles dr-
Fondos públicos. funtos. 
In te r ior , series A y B, a 70,50 por 100. I M a ñ a n a , viiernes, ¡habrá >eai esta 
Amortizable, en t í tu los , serie 1). a 05,25 sia misas rezadas por loe difuntos, des-
por 100. djej las sais i iasta las onoe. A la^ ftdho s e r á 
ACCIONES la 'car í tada ' ^ o'wi 'u; y por la tarde, 
a iMw OÍUCQ, fvincióñ de A ñ n n a s , oon Ro-
sariii, ejerrj.-io del mes, Vía-Crucis y so-
v i n i i f ¡K'spnn^í en su(fragi/o de Has á j i imas . 
E n la Anunciación. 
Terminaron anoche con toda solemni-
Banco de Bilbao, a g.'^H) pesetas. 
Banco de Vizcaya, a i,29a pendas, 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 499 pepetaf*. i 
Naviera Sota y Aznar, a 3.250 pesetas,1 
fin noviembre, y 3.175 pesetas, fin noviem-
bre, con opción en baja; 3.200 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.045'pesetas, 
fin noviembre; 3.005 y 3.010 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 2.745 y 2.760 pese-
pesetas, fin noviembre; 2.700 y 2.720 pese- " , " " . l -
tas (report); 2.700 v 2.725. ! ' ,ñtL ' 
Na vi -ra Vascongada, a 1.54;, Déáetáí}, . V, • f ^ 
rai^quía del Oporto y Cias ped-diices estofa- ül,s' f1" »í?-viembre (report | , y 2.800 y 2.82; 
das con que nos diabían obsequiado... 
Y cuando todos ei4á.n a d o r ñ u l a d o s , yio 
me iponigo a llenian estas p á g i n a s de (di 
«diar io», que (hoy han nesultado m é s ex-
tensas que otros d í a s . . . 
Martes, 30.—Son Das nueve de l a inioéhe» 
Antes de entreganne a l descanso quiero 
eseribir aquá las impresiiiones- del d ía . 
Esta m a ñ a n a salimos de La Cavada. 
Todo elll pueblo fué a despedimos con un 
^cariñoso entusiasmo. 
E n tos ojos de algunas boivitas jóvenes 
fiet notaba oierta encantadora tristeza, que 
me hizo recordar aquella r i m a de Béc-
quer : 
...oigo, flotando en alas de iha rmonía , 
rumoit de besos y baitir de alas; 
imis p á r p a d o s se cierran, ¿ q u é sucede? 
« ¡ es el amor que p a s a ! » 
•Por l a copia, 
Judex. 
l o u n a 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante eíli Jurado del 
partido de Villaoarriedo, l a -vista de la 
causa seguida contra Manuel iPadhecD 
Navamujel, Manuel Gómez Laso y Angel 
Ruiz Mant ínez , por el delito de robo. 
Las defensas estuvilaron a cargo de los 
M r a d o s s e ñ o r e s Torre Set ién y Ortiz Don. 
Como a las dteiz de lia nodhe del 29 de 
octubre de 1916, lo» procesados, puestos 
de acuerdo, enoontranon len la carrett 'ni 
maignífica luna.. . í a s nodhes'que hace bue- d é i P u e n t e Vdesgo a Amado Diego y, arro-
n n ; ©1 sallión de filestas, cuyo suelo es j á n d o s e isolbre iél, de q u i t a r o n |e*l rolloj,. 
ti-a.nsparente (por él se ve el zaiguán) y 
cuyos ventanales tienen unos finísimos 
cristales de \pa.pél, que, dado el precio que 
ihoy tiene este artícullo, es un lujo que só-
lo u n Nabat ipuede permit i rse ; la biblio-
teca, oon unos 'voliimleíies que se supone 
fueron saillvadlos del .Di luvio por nuestro 
padre N o é ; el comedor, donde nos senta-
mos al estilo á r a b e ; la despensa, la aoicá-
na, etc., etc., todo lo ivieron nuestros mo-
rompiéndlole l a cadena y d á n d o s e a í a 
fuga. 
E'l rdlloj, que í u é recuperado, fué valo-
nado en 20 pesetas, y lall d a ñ o causado en 
la cadena, en 2 pesetas. , 
E l 'Mimistlerio fiscal calificó los heohos 
como constitutivlas de u n delito de robo, 
del que cons ideró autores a los procesa-
dos, con la cá rcuns t anc i a atenuante d)e 
embriaíguez. 
íiu noviemltre (repon), y 1.550, 1.545, 1.550 
1.540 pesetas, l in noviembre; 1.530 pese-
s (repert), 1.530, L525, L520 y Lñl.'. M , 
setas. 
Naviera Bachl , a 2.440 pesetas, íln no-
viembre (report), 2.415 pe.set-is (rcporl) y 
2.415 pesetas. 
Naviera (jiilpuzcoana, a 005 y 700 pese-
tas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.430, 1.420 y 1.430 pesetas, fin noviembre; 
1.400 pesetas. 
Naviera Euzkera, a 480 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 480, 485, 480 y 485 
pesetas. 
Mine ra Vi l l aodr id , a 620 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 1.150 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.000 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 355 y 360 
pesetas. 
'Sociedad General de Indus t r ia y Co-
merc ió , serie A, a 135 pesetas. 
Idem ídem, serie B, a 1.350 pesetas. 
Duro Felguera, a 211 por 100, fin no-
viembre (report), 211, 211,50, fin noviem-
bre, y 220 por 100, fin noviembre, con p r i -
ma de 20 pesetas; 209 por 100 (report), 209, 
208,50 y 209 por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 289 y 
290 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a iPortugalete, a 88 por 100. 
Tudela a Bilbao, p r i m e r a serie, a 101 
por 100. 
dad, en la parroquia de la Anunc i ac ión , 
las funciones religiosas del- t r iduo dedica-
do a la Vi rgen del Rosario por los nume-
rosos cofrades de tan excelsa devoción. 
Los sermones, predicados por los muy' 
ilustres s eño re s don 'Pe.iro S. Camporre-
ion Manuel L . Arana, l ian sido 
i p o l q g í a s del Ri»sario„ daml^ 
motivq a muchps fieles para inscrildrsp e11 
!;i CutiMdfa del Rosario Perpetuo, 
E l a l t a r mayor cstuv" prorus í imente i l u -
miuudn, destiác^mlose en e| Qm\TÚ la pre-
unagen de la Virgen, y la asistencia 
a l a Comunión general fué muy alenta^ 
Parte comercial. 
En e(S Canal,—Entraron 250 í a n e g a s de 
tiúigo, que se pagaron a 74,25 y 74,50 rea-
l'ies las 94 'hibras. 
En el Arco.—Entraron 150 ¡fanegas de 
tnigo, a 74,50. 
En la .Fledha.—No (hubo, entradas. 
Peñaf ie l . 
Preoios que rigen en este mercado: 
Triglo, fanega de 94 libras, a 72 neiailes. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 54. 
Cebada, la fanega, a 42. 
Yeros, Ola fanega, a 57. 
Avena, ,1a fanega, a 3,3, 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 ^libras, a 72 reales. 
Entraron, fanegas de t r igo , 00. 
Medina de Ríoseco. 
Precios que rigen en este mercado : 
Trigo, fanega de 94 Oibras, a 72 reales. 
Ent raron , fanegas de tr igo, 100. 
Centeno, faneiga de 90 libras, a 58 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 50. 
Avena, la fanletga, a 44. 
SECCION MARITIMA 
El Comantíante de Marína: Procedente 
de Sarda Cruz de Tenerife llegó ayer a 
esta capital , p o s e s i o n á n d o s e de la Coman-
dancia de Mar ina de este puerto, el capi-
tán de navio don Federico Mon real. 
De arribada.—Por causa del mal tiem-
lífijra por el n ú m e r o y fervor de los co. po, e n t r ó de arr ibada en este puerto, don-
inulgantes, | de se r e p o s t a r á de c a r b ó n , el vapor espa-
El ecónomo de l a parroquia dló la ben- ñol .d 'neb la» , que iba de iP asa i es para Gi-
d ic ión con el -Sant ís imo, y a s í te rminaron " 
tan bril lantes solemnidades, 
Us o p c i n T e l lüllico. 
Es muy lógica que dos éx i tos germanos 
en ell Báltópo despierten suspicacias y te-
mores en ibs. d e m á s puéibfJos aliados. El 
genraiJ tudesco von Kathen, al freute de 
una divdisiión de desembarco y con e!D auxi-
[]io decididlol y poderoso de la escuadra que 
manda ed viceaíltmiraoiite Sdhmidt, tiene 
ya casi conquistada totalmente l a IslDa d? 
Oesel: la caplitail! y 'Has pricipales poblacio-
nes e s t án ya en poder del invasor; todas 
las b a t e r í a s de la iMa y las de lia inmiedlia- j 
t a d'e Dogo, a s í como las que cierran el ¡ 
estrechió dlel Sellio, entre las dos dirías en 
icuestión,, tienen sus .¡fuegos apagados; ei) 
númieiro de prisioneras cogidos por los ata-
cantes es considerable, como lo es t a m b i é n 
el implolrtante mateniial bélico capturado 
en Sa ipelea. 1 
Y como ios rusos no pueden enviar au-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a oneció económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
jón, 
E l «Audaz».—4A las tres y media de la 
tarde e n t r ó ayer en el puerto, procedente 
del Oeste, el contratorpedero «Audaz», que 
es t á realizando cruceros por estas costas. 
El «Infanta Isabel».—Hoy por la üocho 
l l ega rá , procedente de Barcelona, el mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o , de la C o m p a ñ í a P i n i . 
líos, « In fan ta Isabel» . 
Mafiana por la tarde, d e s p u é s de carbo-
near, s a l d r á para Habana y escalas, con-
duciendo unos 400 pasajeros de todas cla-
ses. 
E l «M. L . Viiiaverde».—íPtoced-ente de 
Bilbao llegó ayer por la tarde a este puer^ 
to el vapor aux i l i a r de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , «M. L . Viiiaverde)). 
P o r ' l a noche sa l ió para Cádiz, donde 
t r a n s b o r d a r á algunos pasajeros que to-
m ó en Santander. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,19 m, y 4,41 t. 
Bajamares: A jas 10,38 r u y 10,59 n. 
POR L A P R O V I N C I A 
Caseta quemada. 
La Guairdia efivil del pueblo de Monte 
da cuen ta de ihaberse declarado un dm-
cendáo que des t ruyó por completo una ica-
seta-transformador, que en el pueblo de 
Monte iposeía Cía Gomjpañía de Centrales 
El'lécítricas. 
S e g ú n parece, el origen dell1 fulego fué 
debido a un circuito formado en dloha ca-
seta, el cual p rend ió fuego a í a madera, 
ardiendo en seguida. 
SUCESOS DEAVI 
fosas ̂  Ayer tarde, un chico 
edad, a r r o j ó u ñ a piedra, ^ 
Magallanes, hir iendo con ella • C'M 
de oncie a ñ o s , la ouai tuvo QII '^^P 




de una i '* 
i-egión mfeanoniana ^ 
travieso CMco fué denm,^ 
Servicies cié l a > 
Duian te el mes Ue o^tii 
asistidas en la Poiiellnicái M 
ja 8<)7 pei sonas. 




lias (ayer 37 personas. " a iUei, 
NOTICIAS SUELTj 
De qumitas.—Se ruega a IQW V(t 
d r é s G á n d a r a Alonso, Gustav 'lll 
vedo y Enrique Revilla, perú.,'.' ^ 
reemplazo actual por este A v n n S l 
se presenten en el Negociado dn a l 
/.os, para hacerles erureíra íi^i eeil 
•diente pase de Caja. 61 com 
Telefonemas deten¡tios 
De Barcelona: Sa.ntos Martín^ u 
rant C a n t á b r i c o (ausente). 
fie Cijón: Emi l io Quesaüa (de^n 
Pe Barcelona: Maller, Hotel S í 
^desconocido). 
YA E S T A N A LA VENTA 
loa renombrados huesos de io¡ 
tos, que con sabor sin igual rmJ 
tiene demostrado, elabora la r J 
brada confitería de RAM os 
FRANCISCO, 27. 
E L . C E N T R O 
D I 
PEDRO A. SAN MAR' 
(Sucewr de Pedro San Martiml 
Especialidad en vmos blancos del 
va. Manzani l la y Valdepeñas^» 
esmerado en comidas.—Teléfono i 
e n o r , 
V e a usted los nuevos posl 
zos con las maravillosas 
yas de apariencia naturl 
marca «LOVILLEUX», 
Par;s. Desde cuarenta pe 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 
Casa especial en tintes para el 
[SALIDA 
El d 







Tónico nutritivo. Anemia, raquitis 
convalecencia. 
Reconstituyente enérgico. 
F A R M A C I A S Y DROGUERlí 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO,! 
S E M I L L A S seleccionadas, purij 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número •.—SANTAND| 
L o s espectácul 
S A L A NARBON. -Secciones m 
A las cuatro y niedia.—Estreno( 
tecesante pe l í cu la «La tabaquera 
ñ u . . i 
A las siete v inedia de la wiHe.1 
moda.—Por no haber llegado a uej 
episodios de «La máscara roja", e. 
presa se ha visto obligada a pone 
lugar «El derecho a la vida», hermq 
ducc ión de l a Casa Pathé, y la grj 
n í a (fM.ax Linder entre dos 
dos partes. 
P A B E L L O N NARBON. 
la tarde. 
LA graciosa pel ícula «El secrew« 
SALON PR A D E R A > ' 1'a t:,0'!'?« 
zarzuela y ópe ra española 
notable bajo Pablo Gorgé y 
directores y concertadores iu« 
d ra y Pedro R. Vilches. .L 
iFunciones para hoy jufves'i f 
bre. Fiesta de Todos los Santos. 
A îas tres y inedia de la tara« 1 
egpec ía l ) : «Don Juan Tenorio». 
A las seis (.sección tmple): 
h ie r ro» . , ,„n„p\M 
A las diez de la noche 
«Don Juan Tenorio». 
n l t i e n 
I P r e c i o s 
P A R A 
¡ « q u e . 
P A R A 
m d e 
! P A R A 
[ l a m b i c 
í a a o ; 
t í i n a r i a 
t P a r a n 
BS DE 
lerv 
p e r v i c i o 
i S a n t 
l e g r e s ! 
Inicio 
N e w 






S i n 
% Laliispano-Suiza:-: 
S-IO H . F*. 4 f c ie n. i». 
SO H. F». (Alionso XIII). I>iez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 - S A N T A N D E E 
GRAN R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Esta Casa, siguiendo l a costumbre de 
a ñ o s anteriores, tiene en sus escaparates 
g r an surtido de HUESOS DE SANTO re-
llenos de yema y pra l ine . 
Los d í a s 'de los Santos h a b r á t a m b i é n 
los exquisitos b u ñ u e l o s de viento, calien-
tes a todas horas. 
Maderas de roble 
"en tablones de todas dimensiones, ae de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos, Gran Vía, 33.—Bilbao. 
Relof cría & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 9 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lauco. 11, pr imero.—Tedéfono 419. 
> r n iiiiM 
L A i ú n E R 
Cnra en 36 toras la B i O l i y toda clase de i o s aitlooos o reíleoles. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
1 = 5 a g xxo r -o » . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda ciase de aparatos para corre-
giir las desviaciones del cuerpo ¡humano, 
cabestrillos y mudetas sie oonstruyien en 
los talleres de 
GARCÍA op 'co 
por personal p r ác t i co e inteligente: 
G r a m ó f o n o s y c l i s ó o s 
San Francisco, 15. Teléfonos 621 y 465. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Bsiíanrant "El Cantábrico' 
ftt f>I»RO C O M E Z C O N Z A L E Z 
H E R N A N COPTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a k 
^arta y por cubier t s. Servicio especia 
pflf« banqneteB, bodas y lunclus. Precio 
I ' k i lo del d í a : Pollo salteado a la tos-
cana. 
El mejor vino para personas | 
CHACOLI PATERNINA. jé. 
Depósi to: Santa Clara, U . * 
Se sirve a dominio-
¡ ^ c i o 
^ t i v a 
, ^ a j e 
vap 
ABONOS QÜ'M' 
BOMIM0IO ALON » I 
(AfITIOUO SU-ZW 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1. P R A L . 
Avisos a domici l io.—Teléfono S68. 
Lejía U ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
Servicio a la carta y ^ 
Servicio esp lén l iao F 
ouetes y «lunch». , M 
Sa lón de té. choco ̂  t 







DE LA rio Sal 
Compañía Ostrícola 1 M 
DEPURADAS POR ^ ^ 
DePÓSÍt0: W * £ J * ^ 
PIANO DE fSfJ 
i n f o r m a r á n . ^ f ^ r ^ i 
Uer de afinación y 
Imprenta d» ̂  r 
Aia, 
^ ^ 1 
r0|feo 
c a m i s a s d e s e ñ o r a 
VWWWVVVWw 
¡es pasivas ,, 
pío mflUaBp 
Batistas . . . . 
percales franceses . 
Lanillas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños 
Gorras de visera, 10 
a 6 pérras. 
desde 2 ríes. 
Y un sin fin de g é n e r o s c a s i rega lados . 
OE 
ÂN MAR-
'edro san ManJ 
v m o 8 b i a n c o 3 
Valdepeñag.4l 
a9-Teléfono3 
T A N D E R ~ -
orales 
I p í d a m e n t e 
s i e m p r e Ci 
, A S M A 
SiíPE 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
orológioo del inS 
octubre de 1917, 







. . . Cubierto, 
. . . 'Marej." 
ima al sol, 22,2! 
)ra, 16,6. 
ridos por el vienl 
yer hasta las ocho] 
tros, en el 
1 mismo tiempo, 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El d í a 31 de octubre, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
'de la misma C o m p a ñ í a ) , con destmo a Montevideo y Buenos Airee. 
L I N E A D E T B R A S I L - P I A T A 
A principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor \ 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
raElegaii Línea de Cuba y Méjico 
E NUMERO 3 
niformes para lio 
eras. 
)das clases, mil" 
c. 
¡cién. nacidos, fo 
fecianle microbicj 
, Para Agriculiu| 
;. De venia en lo 
uerías. 
J represéntenle 
ncia, don Dorólê  
i r , 8. tercero. 




I.—Desde las seij 
ios de «La más 
as», litiihiilos, el 
o.., y el 16, "K*' 
ios estrenos de 
ña, por 1?. Berti] 
; fttentev, y la ¡ni 
episodios, til111'-1] 
\RBON.-De9'Je| 
hermosa p ^ A 
AX dí.mina^.ora'',! 
"OS. . . J 
•RA.—Gran coinfl 
españolíl dingw 
ll0 G o r g é y g 
jertadores Hicâ  
Elches. 
l tarde { W ^ 
^edia de la ^ 
arra» . 
.orroe (tó «an 
se halla l*j°e 
•no, por virtud 
le 1880- i6 
es de ,a ̂  V 
alhajas, w ^ l 
S A L I D A S ' F I J A S TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
p El d í a 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admilieudo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
I'ARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos "y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, em combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
d« regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W YORK,' CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
^ y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 
2*1 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servirlo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
'^a, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana C]¿¡tz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Pperto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, S á b a n i -
^ , Curacao, Puerto Cabello -y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Go-
rombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia- el 3, de Alicante el 
*j de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la coa-
« occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del a Pen-
^sula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'acultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airee; emprendien-
el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro- Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Wurnes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
¡ p i t a d o en su di la tado servicio. Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a s in hilos. 
Talleres de fundición y maquinaria 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Conetruoclón y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Í 3 1 




^Hegiado y premiado en varias Ex-
ciflaies. Bri l lo sin igua l para toda üla-
,ebrado ¡ ¡ ^ ¿ u l 
torio á0%Tm 
lltad0 hipo^i •aciones W ^ 
8.900, ^ . 4 ^ 
.211. ar ^701 | 
.5.370 rl%v*m 
P0(,S P ^ f 
iciemb16 ^ , I 
-dad. e de ] \ 
saic P180^ de madera, baldosas, hule- i 
íotisp! .e^:' lnsu3tituíblie para restaura 
Jori' 'os muebles siempre nuevos. Co-
*iii'r | C«AL, CAOBA, L I N O N C I L L O v 
^ La fr B?tes «• 2,50 y 5 pesetas. 
lp Cr °?rui l t ía de este producto'es un éxi-
2a i ' 'r | ' ' , l ' i ' y la lama mundial de que go-
A,;;. veinte años . 
!)„ *séPticp desinfecta irte poderoso, 
r,,, Venia en Santander: G u a n t e r í a de 
iv-r,;"' Francisco, 25; Drogueria de 
ÍUah'p Molino v C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Sotorr¡-Qr(yíil; 3 o ^ ' Cubillas. y José M a r í a 
^ • I ' . rorreiavega: Señor Canales, Igna-
y Señores Díaz v González. 
^ L ' S l 1 " « t ' n p r a l : P A B L O MORENO, 
35, Madri d. 
¿Tose usted? 
E v i t a r á cartarros cróniicos, Jesio-
rics deTi puilmón y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy miismo tos COM-
PRIMIDÍOS D E L DOCTOR CUERDA 
P U L M O N E l V O L 
que, por sus virtudes sin igual , l í an 
sicía laureados con ©1 GRAN PRE-
MIO en lia Exposáción de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
L A TOS. 
Ven ta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oenliios de específióos. 
E n Santander: 'Pérez del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonto.— 
B i l b a o : B a r a n d i a r á n y Oentro Far-
m a o é utico. "• 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E l d ía 1.° de 'noviembre s a l d r á de este puerto de Santander e'l moderno y rá -
pido vapor coi-reo españo l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 tone lada» de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
U A A . I V A. 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos canias. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco Sarcia 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
©1 betúo que todos buscabas, el que inejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el m á s e conómico . 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi 
c ión Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pediled en todas partes 
y no acepté i s otra mar¿ a: 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
« A R, O IS L o rv JK. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
me ta lú rg i cos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española ' 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 1 6 . ^ S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «(Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . Ion Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las,oficinas de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
t La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas,, faroles, cruces, eftc, etc., para el d ía de di* 
funtois. 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de, cadáve re s , constnuído expre-
samente para la Gasa en los Estados Unido» . Coohes fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble s u s p e n s i ó n , único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22/bajos y entresuelos .—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-; 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
1.950.000 Desembolsado 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd -recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y .principales puerr 
toe del Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Direoción general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a n s y de guerra , de cascos de vapor y veff 
leras y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, d i r ig i rse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gu t i é - r ez Colomer, calle de Pedrueca. n ú m . 9 (oficinas),, i 
fl.) L a P i n á T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
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En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de^Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
- ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado conipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11. 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
0 nicos, bronquit is y debilidad gene-




E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
LOCION PARA E L CABELLO 
A l 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por !o que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen, tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y "Compañía. 
Vapores correos españoles. 
DE IÍA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
LíneaL fie I^ew-Yoirk:. 
A fines de octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el v^ipor 
I P » . d e S a t n j . s t e g - u . i 
Su capi tán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino "a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobt -nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t ó c i ó n con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del biique. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
* elasco, 6.--Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE L U J O 
F̂ ai-a la» oaraa». 
LA UNIVERSAL 
A g u a vegetal h i g i é n i c a ; la m á s per-
fecta de todas la& preparaciones similares 
p a r é fomunicar a los éabgllos blancos o 
canos un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y natura l , como, se tuvo a los 15 
a ñ o s . L impia la cabeza de caspa,-vigoriza 
his r a í c e s del cabello,- le comunica br i l lo 
y perfume, pronmv i rmló su crecimiento. 
Exito ga rantiziSaól ">65 f S ' ¡ i • . i r ¿ 
De venia en Santander: Pérez del Mo-
liro y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería tía Crespo, Sucesor de Juan 
Mayor, 35, Madrid. 
En Tnrn' i;ivega: Ignacio García y Se-
ñoreei Diez y González, y éri todas l a s per? 
t 'Umerías. Depósito general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
Piano de ocasión 
Se "vende. Menéndez de Luaroa,1 16, p r i -
mero, daquíileirda. 
C O M P R O Y V E N D O 
ODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
fiaM» da ¿ u a n da Herrera. 7. 
Sncuader nación. 
. D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle da San José, número 3, balo, " 
SIMIENTES. Se venden guisanteis ver-des enanos, blancos ena-
nos y hlanoos- alltos, legí t imos, supeiijoires 
para sombrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeiferino M a r t í n I b á ñ e z . 
Ceroailes, legumbres, paja y patatas. He-
rrara de Pisuerga (Palenoia). 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
V F N f i n kráél barato, al pie t r a n v í a As-
WLliUU t i i iero. La Admin i s t r ao ión in-
forma. ' 
